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Señores miembros del jurado calificador 
 
Presento la tesis titulada: “Gestión educativa y calidad de la educación en instituciones 
educativas del nivel inicial y primaria de la Red 09-UGEL 01- Lima Metropolitana, 2018”, 
en cumplimiento del Reglamento de Grados y Títulos de la Universidad César Vallejo, 
para optar el grado académico de maestra en Educación con mención en Docencia y 
Gestión Educativa. 
 
Espero que el aporte que brinde esta investigación contribuya en la solución de la 
problemática de la gestión educativa, en especial en los aspectos relacionados a la gestión 
de los aprendizajes, particularmente en las instituciones educativas del nivel inicial y 
primaria de la Red 09-UGEL 01 de Lima Metropolitana.  
 
La información se ha estructurado en ocho capítulos, teniendo en cuenta el esquema 
de investigación sugerido por la universidad.  
 
En el primer capítulo se expone la introducción. En el segundo capítulo se presenta el 
marco metodológico. En el tercer capítulo se muestran los resultados. En el cuarto capítulo 
abordamos la discusión de los resultados. En el quinto se precisan las conclusiones. En el 
sexto capítulo se adjuntan las recomendaciones propuestas, luego del análisis de los datos 
de las variables en estudio. Finalmente, en el séptimo capítulo se presentan las referencias 
bibliográficas y anexos de la presente investigación.       
 
Señores integrantes del jurado se espera que la presente investigación alcance su 
venia y aprobación 
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La investigación titulada “Gestión educativa y calidad de la educación en instituciones 
educativas del nivel inicial y primaria de la Red 09-UGEL 01- Lima Metropolitana, 2018”, 
tuvo como objetivo determinar la relación que existe entre gestión educativa y calidad de la 
educación en instituciones educativas del nivel inicial y primaria. 
 
La investigación fue de enfoque cuantitativo, tipo básico y diseño correlacional. La 
muestra estuvo conformada por 158 docentes de las instituciones educativas de los niveles 
de educación inicial y primaria de la Red 9 de la UGEL 01 de Lima Metropolitana quienes 
fueron elegidos de manera probabilística. La técnica utilizada fue la encuesta y el 
instrumento para recolectar los datos fue el cuestionario. Con el fin de determinar la 
validez de los instrumentos se usó el juicio de expertos y la confiabilidad fue calculada 
utilizando el método de consistencia interna, siendo el resultado 0.797, en el cuestionario 
de gestión educativa y 0.815 en el cuestionario de calidad de la educación. 
 
Los resultados hacen concluir que existe relación significativa (rho=,807; p<0,05), 
entre gestión educativa y calidad de la educación en instituciones educativas del nivel 
inicial y primaria de la Red 09-UGEL 01- Lima Metropolitana, 2018. Es decir, a mejor 
gestión educativa mayor calidad de la educación de las instituciones educativas. 
 


















The investigation educational titled "Management and quality of the education in 
educational institutions of the initial and primary level of the Net 09-UGEL 01 - 
Metropolitan Lima, 2018", he/she had as objective to determine the relationship that exists 
between educational management and quality of the education in educational institutions of 
the initial and primary level. 
 
The investigation was of quantitative focus, basic type and I design correlacional. The 
sample was conformed by 158 educational of the educational institutions of the levels of 
initial and primary education of the Net 9 of UGEL 01 of Metropolitan Lima who were 
chosen in a probabilistic way. The used technique was the survey and the instrument to 
gather the data it was the questionnaire. With the purpose of determining the validity of the 
instruments the trial of experts it was used and the dependability was calculated using the 
method of internal consistency, being the result 0.797, in the questionnaire of educational 
management and 0.815 in the questionnaire of quality of the education. 
 
The results make conclude that significant relationship exists (rho = ,807; p < 005), 
between educational management and quality of the education in educational institutions of 
the initial and primary level of the Net 09-UGEL 01 - Metropolitan Lima 2018. That is to 
say, to better management bigger educational quality of the education of the educational 
institutions. 
 









































1.1. Realidad problemática 
 
La educación y el aprendizaje elevan las aspiraciones, generan valores y, principalmente, 
enriquecen la vida de las personas. Por tanto, la educación de calidad es el motor de la 
productividad y, por consiguiente, del crecimiento económico de todo país y del mundo 
(Banco Mundial, 2018).  
 
No obstante, un análisis pormenorizado de la información disponible pone de relieve 
que en muchas partes del mundo los escolares no sacan provecho de la enseñanza debido a 
la calidad insuficiente de los sistemas de educación. Los niveles de aprovechamiento 
escolar son muy bajos en los países con ingresos escasos o medios, así como entre los 
grupos desfavorecidos de algunas naciones industrializadas. (Unesco 2018) 
 
América Latina ha logrado avances importantes en el aumento de la cobertura en 
todos los niveles del sistema educativo, mediante la inversión de mayores recursos, que 
permitió incorporar cada vez más a los sectores más marginados a la escuela. Sin embargo, 
los niveles de aprendizaje son en extremo bajos y desiguales, según se desprende de las 
pruebas nacionales e internacionales. Los niños y jóvenes latinoamericanos simplemente 
no están aprendiendo a niveles aceptables (Comisión para la educación de calidad para 
todos, 2016).  
 
A pesar de las mejoras observadas en algunos países de la región, América Latina se 
sigue distanciando con respecto al resto del mundo desarrollado y emergente. Hay 
evidencia creciente de que el sistema educativo no está construyendo las competencias que 
deben desarrollarse para el siglo xxi ni los recursos humanos necesarios para mejorar la 
productividad y promover el crecimiento con equidad (Comisión para la educación de 
calidad para todos, 2016).  Entonces no basta con brindar escolarizar sino hay que educar 
con calidad. Lo que verdaderamente importa y genera rentabilidad es aprender y adquirir 
habilidades. Escolarización sin aprendizaje es una lamentable pérdida de recursos valiosos 
y de potencial humano (Banco Mundial, 2018). 
 
En el caso del Perú la calidad de la educación se vio evidenciada de manera rotunda. 





limitado.  Ello lo demuestran las evaluaciones internacionales como PISA 2015 que 
posiciona al Perú entre los últimos puestos del mundo y las realizadas a nivel nacional, 
como son las pruebas ECE 2016 (Minedu, 2017), que demuestran que más de la mitad de 
los estudiantes del país no comprende lo que lee y no pueden resolver problemas 
matemáticos, ambos considerados como indicador de los logros de aprendizaje de los 
estudiantes.   
 
Esto ha llevado al Ministerio de Educación a implementar políticas de desarrollo 
educativo centrado en cuatro ejes: infraestructura educativa, revalorización de la carrera 
docente, mejora de la gestión escolar y mejora de los aprendizajes. De todas ellas, el eje 
principal es la gestión educativa, por cuanto a través de ella se podrá conseguir una 
infraestructura adecuada, se fortalecen los desempeños pedagógicos y se planifican las 
acciones para lograr mejores aprendizajes. Es por ello que actualmente se incentiva al 
docente a gestionar la calidad, es decir, enfocarse a resultados en base a procesos y 
características de los estudiantes y la comunidad.    
 
Se espera que, mejorando los desempeños de gestión de los directivos, se podrá 
conseguir mejor calidad de la educación, bajo la premisa que ambas variables se hallan 
relacionadas, no obstante, se carece de estudios que validen dicho razonamiento. Es por 
ello que el presente estudio presente este propósito. 
 
1.2. Trabajos previos  
 
1.2.1. Trabajos previos internacionales 
 
Piedrahíta (2016) en, en la tesis titulada Escuela nueva, prácticas pedagógicas y gestión 
escolar: un estudio de caso único, realizada en la Universidad de Antioquia de Medellín, 
Colombia; tuvo como objetivo determinar la incidencia de la gestión de las prácticas 
pedagógicas de los docentes en el rendimiento académico de los estudiantes. El estudio fue 
de tipo cualitativo, con diseño de estudio de caso. Para lo cual se analizó la coherencia y 
pertinencia de las prácticas pedagógicas en la institución con la filosofía y principios del 
modelo escuela nueva. Al mismo tiempo se analizó el rol de los estudiantes ante el 





aspectos en torno a sus prácticas pedagógicas, actualizarse en didáctica, preparar mejor las 
clases, ser más dinámicos y afectuosos con los niños, para este trabajo se requiere de un 
mejor direccionamiento por parte del directivo docente, en cuanto a las políticas y 
horizonte institucional, así como facilitar mecanismos de mejoramiento y seguimiento a los 
procesos formativos. 
 
Zavala (2014) en la tesis titulada Gestión escolar e innovación educativa en 
instituciones de educación básica, realizada en el Instituto Tecnológico y de Estudios 
Superiores de Monterrey,  México; tuvo el objetivo de identificar las prácticas de gestión 
administrativa y su relación con la innovación educativa en la institución. La investigación 
fue de enfoque mixto, diseño no experimental y transversal complementado con estudio de 
caso. La muestra lo constituyeron 20 docentes y 42 estudiantes de educación básica. Los 
instrumentos fueron un cuestionario con preguntas cuyas respuestas eran según a una 
escala Likert y una guía de entrevista semiestructurada. Los resultados describieron que la 
gestión escolar opera en función al contexto y la cultura ya que facilita la innovación 
educativa y ello impacta positivamente en los logros de aprendizaje de los alumnos, por 
tanto en la calidad de la educación. 
 
Guerrero (2014), la tesis titulada Gestión pedagógica del docente para un proceso 
educativo de calidad en la escuela de educación básica Carlos Julio Arosemenatola de la 
ciudad de Quevedo, realizada en la Universidad Regional Autónoma de los Andes. 
Ecuador; tuvo como objetivo identificar las variables que influyen en el éxito o fracaso de 
la gestión pedagógica de los docentes y su incidencia en el proceso educativo de calidad. 
El enfoque de investigación fue mixto dado que combinan procedimientos de la 
investigación cualitativa y cuantitativa. La muestra se conformó con 240 estudiantes y 20 
docentes de una institución educativa situada en Quevedo, Ecuador. La técnica de 
recolección de datos fue el análisis documental y la encuesta. En esta última se diseñó un 
cuestionario para recoger apreciaciones desde una escala Likert acerca del nivel de eficacia 
de la gestión pedagógica en los procesos educativos para obtener calidad. Los resultados 
indicaron que las variables que influyen en la gestión pedagógica y no permite que se 
afiance la calidad en la institución educativa son la comunicación entre la escuela y la 
comunidad; también la planificación pertinente con las características de los estudiantes, la 





el clima escolar positivo, y la habilidad del directivo para articular aspectos 
administrativos, organizacionales y curriculares con miras a mejorar el aprendizaje de los 
estudiantes. 
 
1.2.2. Trabajos previos nacionales 
 
Torres (2015), en el artículo científico titulado Gestión educativa y su relación con la 
práctica docente en las instituciones educativas emblemáticas de la ciudad de Puno - 2014 
– Perú, realizada desde la Universidad Nacional del Altiplano, tuvo como objetivo 
determinar la relación que existe entre la gestión educativa y la práctica docente. Se aplicó 
la investigación descriptiva correlacional, la muestra es la probabilística y estratificada y 
estuvo conformado por una población de 158 docentes. El instrumento fue el cuestionario 
donde se aplicó los quintiles de la escala de Likert. Se determinó con un nivel de 
significancia del 5% que existe relación directa (r=0,714) y significatividad (t = 12,72) 
entre la Gestión Educativa y la Práctica Docente en las Instituciones Educativas 
Emblemáticas de la Ciudad de Puno. 
 
Olivera y Ramírez (2014) en la tesis titulada Relación de la gestión de calidad 
educativa y el rendimiento escolar de los estudiantes del nivel secundaria en la Institución 
Educativa “Pedro Ruiz Gallo”, distrito de Chorrillos, Lima – 2014, realizada en la 
Universidad César Vallejo tuvieron el objetivo de establecer la relación que existe entre 
Gestión de la calidad educativa y el rendimiento escolar. La investigación es descriptiva 
correlacional, realizada en una muestra no probabilística de ciento veintisiete (127) 
estudiantes, aplicándoseles cuestionarios con respuestas tipo Likert para cada variable. Los 
resultados indicaron que la gestión de la calidad educativa se relaciona directa y 
significativamente con el rendimiento escolar (x
2
= 101.106; p<0,05). 
 
Alarcón (2013), en la tesis titulada Gestión educativa y calidad de la educación en 
instituciones privadas en Lima Metropolitana, realizada en la Universidad de San Martin 
de Porres, tuvo como objetivo determinar de qué manera la gestión educativa se relaciona 
con la calidad de la educación. La investigación fue de enfoque cuantitativo y de nivel 
descriptivo correlacional, considerando una muestra de 10 directivos de instituciones 





elaborados para propósitos de la tesis.  El estudio concluye que la gestión educativa se 
relaciona significativamente con la calidad de la educación en las instituciones privadas de 
Lima Metropolitana (rho=0.825: p<0,05).  
 
1.3. Teorías relacionadas al tema 
 




La gestión es la capacidad de alcanzar lo propuesto, ejecutando acciones y haciendo uso de 
recursos técnicos, financieros y humanos. De ahí que se pudiera hacer una distinción entre 
los conceptos de "gestión" y de "administración". Donde la gestión es el todo y la 
administración es una parte del todo, tiene que ver con el manejo y uso de los recursos. Por 
lo tanto, para una buena gestión es necesario tener un buen esquema de administración; o 
simplemente, la buena administración es fundamental para la buena gestión. La 
administración se convierte así, no en un fin en sí misma, sino en un soporte de apoyo 
constante que responde a las necesidades de la gestión educativa (Botero, 2009). 
 
La gestión está asociada a las acciones que realiza un grupo de personas orientadas 
por un líder o gerente. Este grupo de sujetos ejecutan una serie de acciones concretas 
orientadas al logro de objetivos comunes. Por tanto, otra de las condiciones de la práctica 
de la gestión educativa requiere el reconocimiento de las semejanzas y de las diferencias 
por parte del colectivo educativo (Canton, 1997). 
 
Es una disciplina en la cual “interactúan los planos teóricos, políticos y prácticos 
cuyo o propósito es obtener una educación de calidad centrada en los aprendizajes, en el 
respeto a la diversidad y en la participación corporativa de la conducción de la institución 
educativa” (Minedu, 2011, p. 26).  
 
La gestión educativa se concibe como “el conjunto de procesos, de toma de 
decisiones y realización de acciones que permiten llevar a cabo las prácticas pedagógicas, 





Para Jiménez (2008) la gestión educativa “es un conjunto de procesos teórico-
prácticos integrados horizontal y verticalmente dentro del sistema educativo, para cumplir 
los mandatos formales, en donde la gestión debe ser entendida como una nueva forma de 
comprender y conducir la organización escolar” (p. 4). 
 
Para la Unesco (2000), la gestión educativa es definida desde su configuración 
estratégica como un saber de síntesis capaz de ligar conocimiento y acción, ética y eficacia, 
política y administración en procesos que tienden al mejoramiento continuo de las prácticas 
educativas; a la exploración y explotación de todas las posibilidades; y a la innovación 
permanente como proceso sistemático. 
 
Por su parte Pérez (2010) señala las principales características de la gestión educativa 
en los siguientes términos 
 
Centralidad de lo pedagógico, que parte de la idea de que las escuelas son la unidad 
clave de organización de los sistemas educativos y que el trabajo medular tanto de las 
escuelas como del sistema es la generación de aprendizajes. 
 
Reconfiguración, nuevas competencias y profesionalización, que supone la necesidad 
de que los diversos actores educativos se doten de los elementos indispensables para la 
comprensión de los nuevos procesos, oportunidades y soluciones a la diversidad de 
situaciones. 
 
Trabajo en equipo, que no es otra cosa más que dotar a la institución escolar de una 
visión compartida acerca de hacia dónde se quiere ir y cuáles son las concepciones y los 
principios educativos que se quieren promover. También tiene que ver con procesos que 
faciliten la comprensión, planificación, acción y reflexión conjunta acerca de qué se quiere 
hacer y cómo. Naturalmente, para que estos procesos sean efectivos, tienen que 
desarrollarse de manera colegiada. 
 
Apertura al aprendizaje y a la innovación, que parte de la capacidad de los actores de 
innovar para el logro de sus objetivos educacionales, romper inercias, barreras y temores, 





organizaciones abiertas al aprendizaje son capaces de: encarar y resolver sistemáticamente 
problemas; generar nuevas aproximaciones y aprender a partir de la propia experiencia y de 
la de otros; cuestionarla; recuperarla y originar conocimiento para trasladarlo a sus 
prácticas. 
 
Asesoramiento y orientación para la profesionalización, que serían los espacios más 
allá de las aulas, para “pensar el pensamiento”, pensar la acción, ampliar el “poder 
epistémico” y la voz de los docentes, habilitar circuitos para identificar problemas y 
generar redes de intercambio de experiencias, en un plan profesionalizante. 
 
Culturas organizacionales cohesionadas por una visión de futuro, es decir, enfrentar 
el futuro a partir de la clarificación de objetivos y la generación de consensos, donde los 
actores puedan promover una organización inteligente rica en propuestas y creatividad, que 
estimulen la participación, así como la responsabilidad y el compromiso. 
 
Una intervención sistémica y estratégica, que supone elaborar la estrategia o el 
encadenamiento de situaciones a reinventar para lograr los objetivos que se plantean, 
supone también hacer de la planificación una herramienta de autogobierno y contar con las 




La concepción de gestión educativa tiene sus bases teóricas en los principios de la gestión 
de la calidad que es definida como un conjunto de pautas de liderazgo y operación de una 
organización con el propósito de lograr el mejoramiento continuo del desempeño 
institucional en un mediano y largo plazo (Rojas, 2006). Sus acciones se orientan hacia los 
usuarios de la entidad ya sean estos directos (estudiantes, docentes, directivos, padres de 
familia) o indirectos (comunidad educativa del entorno, sociedad en general). 
 
En definitiva, la gestión de la calidad se ha construido históricamente como una 
compleja combinación de ideología y métodos, que se han aplicado en la praxis para 





organizaciones cuyas bases se hallan en los planteamientos de Juran (1995), Deming 
(1989) y Crosby (1989). 
 
Este modelo se fundamenta en los siguientes principios (Rojas, 2006): 
 
Enfoque al usuario: Toda organización educativa depende de las personas que hacen 
uso de los servicios que ofrece, por tanto, es importante que una institución tenga una cabal 
comprensión de las necesidades actuales y futras delos mismos. Para conseguir tal 
propósito, una vez conocidas y comprendidas las necesidades y expectativas de sus 
usuarios, una institución educativa debe asegurarse de que los objetivos y metas que se ha 
trazado estén ligadas a aquellas, comunicarlas a todos los funcionarios, medir la 
satisfacción de los usuarios y actuar sobre los resultados de dicha medición (Rojas, 2006). 
 
El liderazgo. Tiene como objetivo fundamental conciliar las necesidades de todas las 
partes interesadas (miembros de la comunidad educativa y el Estado). Tal liderazgo se 
logra a través del enunciado de una visión clara de la institución, el establecimiento de 
objetivos y metas desafiantes pero realizables, la creación y mantenimiento de unos valores 
compartidos, la generación de confianza y la eliminación de temores, la política 
institucional de proporcionarle siempre al personal los recursos necesarios para el 
desempeño de sus funciones y la de inspirar, animar y reconocer las contribuciones del 
personal (Rojas, 2006). 
 
Participación del personal. Los directivos de una institución educativa deben 
preocuparse por buscar activamente oportunidades para aumentar los conocimientos y las 
competencias de los funcionarios de la misma, a partir de políticas corporativas que 
fomenten la cultura de compartir libremente los conocimientos y las experiencias, discutir 
libremente los problemas de la institución, reconocer la importancia del trabajo realizado 
por cada funcionario, al mismo tiempo que identificar y comprender sus limitaciones 
(Rojas, 2006). 
 
Enfoque a procesos. Es de suma importancia que una entidad funcione a través de la 
utilización de métodos estructurados que definan las actividades y contribuyan a alcanzar 





proporcionar indicaciones claras, comprender y medir la capacidad de las actividades 
claves, identificar las interfaces de dichas actividades dentro de ellas mismas y respecto a 
las funciones de la organización, enfocar la gestión en factores como recursos, métodos y 
materiales, evaluar riesgos, consecuencias e impactos de las actividades en los usuarios y 
demás partes interesadas (Rojas, 2006). 
 
Mejora continua. Si una institución educativa define como uno de sus objetivos 
principales la mejora continua de su desempeño, conseguirá no verse desfasada en el 
cambiante mundo de la sociedad del conocimiento. El kaisen se expresa usualmente 
diciendo que dar pasos pequeños en mejoras, es la clave del éxito a largo plazo (Rojas, 
2006). 
 
Por tanto, la gestión educativa de debe basarse en principios que les permitan 
enfocarse en brindar un servicio de calidad a los estudiantes, sobre la base de un liderazgo 
pedagógico que busque logros de aprendizajes a través de la creación de espacios 
participativos, procesos claros y pertinentes en un marco de mejora continua.  
 
Dimensiones de gestión educativa 
 
Dimensión 1. Dimensión institucional 
 
Esta dimensión ofrece un marco para la sistematización y el análisis de las acciones 
referidas a aquellos aspectos de estructura que en cada centro educativo dan cuenta de un 
estilo de funcionamiento. Entre estos aspectos se consideran tanto los que pertenecen a la 
estructura formal (los organigramas, la distribución de tareas y la división del trabajo, el 
uso del tiempo y de los espacios) como los que conforman la estructura informal (vínculos, 
formas de relacionarse, y estilos en las prácticas cotidianas, ritos y ceremonias que 
identifican a la institución) (Minedu, 2011). 
 
En la dimensión institucional, es importante promover y valorar el desarrollo de 
habilidades y capacidades individuales y de grupo, con el fin de que la institución 
educativa se desarrolle y desenvuelva de manera autónoma, competente y flexible, 





contexto social. Para esto, es necesario tener en claro las políticas institucionales que se 
desprenden de los principios y la visión que guía a la institución y que se traducirán en 
formas de hacer en la conducción de la gestión (Minedu, 2011). 
 
Dimensión 2. Dimensión pedagógica 
 
Esta dimensión se refiere al proceso fundamental del quehacer de la institución educativa y 
los miembros que la conforman: la enseñanza-aprendizaje.  
 
La concepción incluye el enfoque del proceso enseñanza-aprendizaje, la 
diversificación curricular, las programaciones sistematizadas en el proyecto curricular 
(PCI), las estrategias metodológicas y didácticas, la evaluación de los aprendizajes, la 
utilización de materiales y recursos didácticos (Minedu, 2011).  
 
Comprende también la labor de los docentes, las prácticas pedagógicas, el uso de 
dominio de planes y programas, el manejo de enfoques pedagógicos y estrategias 
didácticas, los estilos de enseñanza, las relaciones con los estudiantes, la formación y 
actualización docente para fortalecer sus competencias, entre otras (Minedu, 2011). 
      
Dimensión 3. Dimensión administrativa 
 
En esta dimensión se incluyen acciones y estrategias de conducción de los recursos 
humanos, materiales, económicos, procesos técnicos, de tiempo, de seguridad e higiene, y 
control de la información relacionada a todos los miembros de la institución educativa; 
como también, el cumplimiento de la normatividad y la supervisión de las funciones, con el 
único propósito de favorecer los procesos de enseñanza-aprendizaje. Esta dimensión busca 
en todo momento conciliar los intereses individuales con los institucionales, de tal manera 
que se facilite la toma de decisiones que conlleve a acciones concretas para lograr los 
objetivos institucionales (Minedu, 2011).  
 
Algunas acciones concretas serán la administración del personal, desde el punto de 
vista laboral, asignación de funciones y evaluación de su desempeño; el mantenimiento y 





aspectos documentarios de la institución; elaboración de presupuestos y todo el manejo 
contable-financiero (Minedu, 2011). 
 
Dimensión 4. Dimensión comunitaria 
 
Esta dimensión hace referencia al modo en el que la institución se relaciona con la 
comunidad de la cual es parte, conociendo y comprendiendo sus condiciones, necesidades 
y demandas. Asimismo, cómo se integra y participa de la cultura comunitaria (Minedu, 
2011).  
 
También alude a las relaciones de la institución educativa con el entorno social e 
interinstitucional, considerando a los padres de familia y organizaciones de la comunidad, 
municipales, estatales, organizaciones civiles, eclesiales, etc. La participación de los 
mismos, debe responder a un objetivo que facilite establecer alianzas estratégicas para el 
mejoramiento de la calidad educativa (Minedu, 2011). 
 




Guirao (2012), define calidad de la educación como “aquella que asegura a todos los 
estudiantes la adquisición de los conocimientos, capacidades, destrezas y actitudes 
necesarias para equiparles para la vida adulta, es decir, sus logros son social y 
humanamente relevantes” (p. 107). 
 
Para Braslavsky (2006), calidad de la educación es aquello que “permite que todos 
aprendan lo que necesitan aprender, en el momento oportuno de su vida y de sus 
sociedades y en felicidad” (p. 87). Esta definición pone en evidencia la necesidad de saber 
aquello que es oportuno aprender y que es estar en felicidad. 
En la definición mostrada claramente se alude al estudiante para conceptualizar 






Aquella que es capaz, a través del currículo, de valorizar y hacer las suyas 
las formas de pensar y sentir que una comunidad tiene para enfrentar y darle 
significado a su cotidianidad, es la educación que permanentemente está 
asociada al desarrollo integral del individuo (p. 94). 
 
Por su parte, Murillo (2003), relaciona calidad de la educación con escuelas eficaces 
al definirla como aquella institución que  “promueve de forma duradera el desarrollo 
integral de todos y cada uno de sus alumnos más allá de lo que sería previsible teniendo en 
cuenta su rendimiento inicial y su situación social, cultural y económica” (p. 3). 
 
De acuerdo a Snedy (2006), la calidad de la educación, reside, antes que en cualquier 
otro aspecto, medios, recursos, procesos o resultados en la entidad misma de las metas que 
persiguen. Eso sí, una vez que tales metas sean de calidad, es preciso contar con un 
conjunto adecuado y armónico de todos esos elementos si se desea alcanzar la eficacia en 
el logro de tales metas de calidad.  De esta manera se puede concluir que al perseguir una 
educación de calidad se debe tener en cuenta el manejo, el funcionamiento, las debilidades, 
las fortalezas y las soluciones de cada uno de los componentes institucionales, para 
optimizar un proceso de cambio hacia la excelencia. 
 
Para alcanzar la calidad de la educación, las instituciones educativas deberán 
reflexionar sobre las metas educativas que se proponen alcanzar, identificar y priorizar los 
desafíos que requieren superar para lograr las metas establecidas e implementar 
mecanismo institucional que les permiten dirigir sus acciones a la mejora permanente del 
proceso de enseñanza –aprendizaje para asegurar que todos sus estudiantes alcancen una 
formación integral. Es decir, requerirán mejorar la calidad de la gestión educativa. Se 
entiende entonces gestión educativa como la capacidad que tiene la institución para dirigir 
sus procesos, recursos y toma de decisiones, en función a la mejora permanente del 
proceso de enseñanza-aprendizaje y el logro de la formación integral de todos los 
estudiantes que atiende (Díaz, 2017). 
 
Desde la perspectiva de la educación de calidad se tiene, entonces, claridad respecto 
de que el asunto de la calidad no puede ser asumido únicamente como relacionado con la 





es un asunto que remite a consideraciones éticas a propósito de los fines de la educación y 
de la correspondencia que se establece entre estos y los medios para lograrlos. En esta 
medida es, asimismo, una cuestión que involucra la dimensión política, tanto en lo 
expresamente vinculado con la educación como en lo pertinente al ámbito más amplio de 
la política económica y social; así como también en lo relacionado con los marcos 
normativo y reglamentario. Precisamos, en consecuencia, de un desplazamiento en el 
abordaje de la relación entre educación y calidad. Dicho desplazamiento, algunos de cuyos 
alcances procuraremos ilustrar a continuación, implica situar en primer lugar el asunto de 
la educación y a su lado el del derecho a la educación, sin los cuales pierde todo sentido 
hacer alusión a una educación de calidad (Orozco, Olaya y Villate, 2017). 
 
Perspectiva teórica  
 
Para la presente tesis se considerara como referente teórico los planteamientos Guirao 
(2012), quien señala que todo proceso que conlleve a alcanzar calidad requiere una reforma 
sistémica que sitúe a la institución educativa como unidad funcional del cambio, que ha de 
partir de la reflexión democrática de todos los miembros de la institución educativa y que 
necesita integrar mecanismos de evaluación interna (autoevaluación institucional) a su 
práctica habitual, como forma de diagnosticar el estado actual, de identificar fortalezas y 
debilidades, de determinar posibles áreas de mejora y de proyectar futuros planes de 
mejora escolar en respuesta a ellas. 
 
Según el autor mencionado, los indicadores de la calidad en el contexto educativo 
están diseñados para evaluar políticas educativas y son a nivel macro, lo que no se 
observan son indicadores desde la perspectiva de la educación que reciben los estudiantes, 
en un marco de equidad atendiendo la diversidad.  Ello supone la necesidad de contar con 
un sistema de indicadores que faciliten una evaluación inequívoca de la respuesta 
educativa a la diversidad desde una perspectiva de calidad educativa. 
 
Por sistema de indicadores Guirao (2012) entiende que es una construcción 
consensuada de un sistema de señales que permiten identificar niveles de calidad y 
adecuación en los sistemas de atención a la diversidad tanto ordinarios como específicos, 





fundamentales y los logros de la atención a la diversidad dentro de una perspectiva de 
educación de calidad.  
 
Las características esenciales de este sistema de indicadores son: 
 
Relevancia y significación: los indicadores aportan información 
significativa sobre aspectos relevantes de la educación de calidad en función 
de la atención a la diversidad. 
Inmediatez: los indicadores aportan una información global y actual del 
estado de la educación de calidad, definiendo su situación de forma sintética 
Viabilidad: en cuanto a las posibilidades de obtención de la información 
Perdurabilidad: supone la estabilidad temporal de los indicadores, de forma 
que exista la posibilidad de aplicación a través de estudios longitudinales 
Parsimonia: exige un número limitado de indicadores. (Guirao, 2012, p. 
271). 
 
Sobre la base a lo señalado, Guirao (2012), define educación de calidad como 
“aquella que asegura a todos los estudiantes la adquisición de los conocimientos, 
capacidades, destrezas y actitudes necesarias para equiparles para la vida adulta, es decir, 
sus logros son social y humanamente relevantes” (p. 107). 
 
Dimensiones de calidad de la educación 
 
Dimensión 1. Organización del contexto escolar  
 
Se refiere a la organización de la institución educativa observada a través de sus 
instrumentos de gestión. 
 
Se refiere a la previsión y adecuada organización de acciones educativas 
por parte del centro para la atención ordinaria y extraordinaria de la 
diversidad del alumnado. Los indicadores de esta dimensión hacen 
referencia al Proyecto Educativo Institucional y Proyecto Curricular de 





Dimensión 2. Dotación de recursos 
 
Se refiere a la posibilidad de que los docentes cuenten con las suficientes condiciones para 
enseñar, tales como espacio físico y educativo, así como recursos didácticos y materiales. 
  
Hace referencia a la dotación del centro incluyendo tanto los recursos 
materiales e instalaciones de aula y centro como los recursos personales. Se 
han establecido indicadores con respecto a necesidades y provisión de 
recursos, diversidad de materiales e instalaciones, profesorado, 
organización de espacios y tiempos, recursos para el aprendizaje, apoyo o 
refuerzo educativo y familias. (Guirao, 2012, p. 271). 
 
Dimensión 3. Procesos educativos  
 
Se refiere a la calidad con la que los docentes organizan la enseñanza en el aula, la cual se 
halla en concordancia a las características de los estudiantes y dando centralidad a los 
estudiantes durante este proceso. 
  
Se refiere a las características que debería tener la práctica educativa para 
una adecuada atención a la diversidad. Se han determinado indicadores con 
respecto al respeto a los ritmos y características individuales del alumnado, 
el respeto a los estilos de aprendizaje del alumnado, la organización de la 
enseñanza, la implicación activa del alumnado en su propio aprendizaje, la 
evaluación, la organización de la acción tutorial, las interacciones entre los 
alumnos y las relaciones centro-contexto educativo. (Guirao, 2012, p. 271.) 
 
Dimensión 4. Resultados educativos  
 
Se refiere a la posibilidad de la institución educativa de alcanzar calidad en la enseñanza y 
el aprendizaje, lo cual se concreta en logros de aprendizaje medible y observable. 
 
Se refiere al impacto que las medidas de aseguramiento de la calidad, 





de los alumnos (logro escolar). Se han definido indicadores relacionados 
con el establecimiento de metas, los datos objetivables del rendimiento y la 
participación y clima del centro. (Guirao, 2012, p. 271.) 
 
1.4. Formulación del problema 
 
1.4.1. Problema general: 
 
¿Qué relación existe entre gestión educativa y calidad de la educación en instituciones 
educativas del nivel inicial y primaria de la Red 09-UGEL 01- Lima Metropolitana, 2018? 
 
1.4.2. Problemas específicos 
 
¿Qué relación existe entre la dimensión institucional de la gestión educativa y calidad de la 
educación en instituciones educativas del nivel inicial y primaria de la Red 09-UGEL 01- 
Lima   Metropolitana, 2018? 
 
¿Qué relación existe entre la dimensión pedagógica de la gestión educativa y calidad de la 
educación en instituciones educativas del nivel inicial y primaria de la Red 09-UGEL 01- 
Lima Metropolitana, 2018? 
 
¿Qué relación existe entre la dimensión administrativa de la gestión educativa y calidad de 
la educación en instituciones educativas del nivel inicial y primaria de la Red 09-UGEL 
01- Lima Metropolitana, 2018? 
 
¿Qué relación existe entre la dimensión comunitaria de la gestión educativa y calidad de la 
educación en instituciones educativas del nivel inicial y primaria de la Red 09-UGEL 01- 










1.5. Justificación del estudio 
 
Justificación teórica  
 
La tesis se justifica desde el punto de vista teórico por cuanto considera dos perspectivas 
teóricas para su desarrollo. La variable gestión educativa se sustenta en el enfoque de 
gestión de la calidad que se desarrolla a través del concepto de calidad total, constructo 
elaborado a partir de las aportaciones de Juran (1995), Deming (1989) y Crosby (1989), lo 
cual básicamente señala que la gestión debe orientarse hacia los resultados, sobre la base 
de procesos cuyo tratamiento es de permanente mejora a fin de valoración positiva de los 
usuarios, quienes finalmente asigna el nivel de calidad del servicio. Por otro lado, la 
educación de calidad es concebida desde la perspectiva de Guirao (2012), quien señala que 
la educación de calidad asegura que todos los estudiantes aprenden a fin de enfrentar con la 
preparación suficiente los desafíos de la vida adulta. 
 
Justificación práctica  
 
Desde el punto de vista práctico la presente investigación se justifica porque los resultados 
a obtener, contribuirán en el diseño de políticas de gestión educativa que permitan mejorar 
los niveles de calidad de la educación de los estudiantes. Actualmente, el Ministerio de 
Educación implementa acciones para fortalecer la gestión educativa, incentivando a los 
directivos para que asuman un rol más centrado en los aprendizajes que en lo 
administrativo ya que se asume que ello incidirá positivamente en el o desempeño de los 
docentes y en la mejora de los aprendizajes de los estudiantes. Con los conocimientos que 
aporta la tesis se podrá contar con lineamientos teóricos que permitan generar programas 
de mejora que fortalezca los desempeños en gestión de directivos.  
 
Justificación metodológica  
 
Metodológicamente la tesis se justifica porque aporta dos instrumentos de medición. Se 
trata del cuestionario de gestión educativa y el cuestionario de calidad de la educación, las 
cuales son aplicables a docentes de instituciones educativas públicas. Para los fines del 





licencia su uso para otras investigaciones que puedan considerar las mismas variables, pero 
diferentes poblaciones, contextos o diseños. 
 
1.6. Hipótesis  
 
1.6.1. Hipótesis general: 
 
Existe relación significativa entre gestión educativa y calidad de la educación en 
instituciones educativas del nivel inicial y primaria de la Red 09-UGEL 01- Lima 
Metropolitana, 2018. 
 
1.6.2. Hipótesis específicas 
 
Existe relación significativa entre la dimensión institucional de la gestión educativa y 
calidad de la educación en instituciones educativas del nivel inicial y primaria de la Red 
09-UGEL 01- Lima Metropolitana, 2018. 
 
Existe relación significativa entre la dimensión pedagógica de la gestión educativa y 
calidad de la educación en instituciones educativas del nivel inicial y primaria de la Red 
09-UGEL 01- Lima Metropolitana, 2018. 
 
Existe relación significativa entre la dimensión administrativa de la gestión educativa y 
calidad de la educación en instituciones educativas del nivel y primaria inicial de la Red 
09-UGEL 01- Lima Metropolitana, 2018. 
 
Existe relación significativa entre la dimensión comunitaria de la gestión educativa y 
calidad de la educación en instituciones educativas del nivel inicial y primaria de la Red 












1.7.1. Objetivo general: 
 
Determinar la relación que existe entre gestión educativa y calidad de la educación en 
instituciones educativas del nivel inicial y primaria de la Red 09-UGEL 01- Lima 
Metropolitana, 2018. 
 
1.7.2. Objetivos específicos 
 
Determinar la relación que existe entre la dimensión institucional de la gestión educativa y 
calidad de la educación en instituciones educativas del nivel inicial y primaria de la Red 
09-UGEL 01- Lima Metropolitana, 2018. 
 
Determinar la relación que existe entre la dimensión pedagógica de la gestión educativa y 
calidad de la educación en instituciones educativas del nivel inicial y primaria de la Red 
09-UGEL 01- Lima Metropolitana, 2018. 
 
Determinar la relación que existe entre la dimensión administrativa de la gestión educativa 
y calidad de la educación en instituciones educativas del nivel inicial y primaria de la Red 
09-UGEL 01- Lima Metropolitana, 2018. 
 
Determinar la relación que existe entre la dimensión comunitaria de la gestión educativa y 
calidad de la educación en instituciones educativas del nivel inicial y primaria de la Red 






























2.1. Diseño de investigación 
 
La investigación utiliza el método hipotético-deductivo, el cual es un procedimiento 
científico, que se inicia con la observación del fenómeno de estudio, para luego seguir con 
la formulación de hipótesis que pretendan explicar el fenómeno observado, después se 
procede a la verificación a través de un proceso deductivo cotejándolas con la experiencia 
(Popper, 2008). 
 
El enfoque de estudio es el cuantitativo porque “usa la recolección de datos para 
probar hipótesis, con base en la medición numérica y el análisis estadístico, para establecer 
patrones de comportamiento y probar teorías” (Hernández, Fernández y Baptista, 2014, p. 
4). 
 
La investigación es de tipo básica ya que “se preocupa por recoger información de la 
realidad para enriquecer el conocimiento teórico y científico, orientado al descubrimiento 
de principios y leyes” (Valderrama, 2013, p. 38). 
 
El diseño utilizado es el no experimental. Según Hernández, Fernández y Baptista 
(2014), estos estudios “se realizan sin la manipulación deliberada de variables y sólo se 
observan los fenómenos en su ambiente natural para después analizarlos”. (p.149).  
 
Asimismo, el diseño es transversal porque se observan las variables en un momento 
único. Carrasco (2009) refirió que “este diseño se utiliza para realizar estudios de 
investigación de hechos y fenómenos de la realidad, en un momento determinado del 
tiempo” (p. 74). 
 
También el diseño de la investigación es correlacional porque busca conocer la 
relación que existe entre dos variables en un contexto específico.  Sánchez y Reyes (2015) 
señalaron que los diseños correlacionales “implican recolección de dos o más conjuntos de 
datos de un grupo de sujetos con la intención de determinar la subsecuente relación entre 
















m =   Muestra de estudio 
01 = Var. 1: Gestión educativa 
02 = Var. 2: Calidad de la educación 
r   = Relación   
 
2.2. Variables, operacionalización 
 




Es una disciplina en la cual “interactúan los planos teóricos, políticos y prácticos cuyo o 
propósito es obtener una educación de calidad centrada en los aprendizajes, en el respeto a 
la diversidad y en la participación corporativa de la conducción de la institución 




Son las puntuaciones de tipo ordinal obtenidas a partir de la tipificación de las respuestas 
en las dimensiones institucional, pedagógica, administrativa y comunitaria, en base a 20 








Variable 2: Calidad de la educación 
 
Calidad de la educación es definida como “aquella que asegura a todos los estudiantes la 
adquisición de los conocimientos, capacidades, destrezas y actitudes necesarias para 
equiparles para la vida adulta, es decir, sus logros son social y humanamente relevantes” 




Son las puntuaciones de tipo ordinal obtenidas a partir de la tipificación de las respuestas 
en las dimensiones Organización del contexto escolar, Dotación de recursos, Procesos 
educativos, Resultados educativos, en base a 40 ítems con opciones de respuesta tipo 
Likert “Nunca”, “pocas veces”, “A veces”, “Muchas veces”, “Siempre”. 
 
Operacionalización de las variables 
 






















Operacionalización de la variable gestión educativa 














Niveles y rangos 
Dimensión 
institucional 
- Uso de tiempos y espacios 
- Canales de comunicación 
formal 
- Comisiones de trabajo 
- Acuerdos y compromisos 
- Reglamento interno 
 












[20 – 46] 
Regular 
[47 – 73] 
Excelente 




- Enfoque de evaluación 
- Actualización docente 
- Estilo de enseñanza 
- Relación con estudiantes 
- Estrategias didáctica 
- Planificación 
 
7 – 12  
Dimensión 
administrativa 
- Presupuesto económico 
- Gestión de la jornada 
- Administración de los 
recursos materiales 
- Relación con instancias 
superiores 
 
13 – 16  
Dimensión 
comunitaria 
- Relación con los padres de 
familia 
- Proyección social 
- Alianzas estrategias 







Operacionalización de la variable calidad de la educación 
















- Ejecución del Proyecto 
Educativo Institucional 
- Ejecución del Proyecto 
Curricular de Centro 
 













Bajo:     
[36 – 83] 
Medio:     
[84 – 132]  
Alto:  




- Identificación de necesidades 
y provisión de recursos 
- Previsión de materiales e 
instalaciones 
- Desempeño del profesorado 
- Organización de tiempos y 
espacios 
- Previsión de recursos de 
aprendizaje 
 
7 – 16 
Procesos 
educativos 
- Respeto a los ritmos y 
características individuales del 
alumnado. 
- Planificación de la enseñanza 
- Implicación activa del 
alumnado en su propio 
aprendizaje 
- Evaluación  
- Organización de la acción 
tutorial 
 
17 – 26 
Resultados 
educativos 
- Eficacia en referencia a metas 
establecidas 
- Mejora en la participación y 
clima del centro 









La población de estudio es de 260 docentes de instituciones educativas de los niveles de 
educación inicial y primaria de la Red 9 de la UGEL 01 de Lima Metropolitana. 
 
Tabla 3. 
Distribución de la población  
Institución educativa Nivel Numero 
6032 Almirante Miguel Grau 
Seminario 
Inicial Primaria 48 
6011 Primaria 55 
524 Inicial 18 
6014 Primaria 55 
6057 Virgen De Lourdes Inicial - Primaria 26 
Villa De Lourdes Inicial 2 
Santa María Inicial 3 
7245 San José Obrero Inicial Primaria 16 
646 Cesar Vallejo Inicial 9 
6060 Julio Cesar Tello Primaria 28 
Total 260 




Para determinar el tamaño de la muestra se utilizó la siguiente fórmula: 
  
     




n= número de la muestra  
z = Puntuación z con significancia de 0.05= 1,96 





q= Probabilidad de no ocurrencia= 0,5 
e= Nivel de significancia= 0,05 
N= Población= 260 
 
De acuerdo a la fórmula propuesta se requieren 158 sujetos como mínimo como 
muestra. La determinación de la muestra se realiza mediante afijación proporcional, cada 
grupo es elegido en proporción a la muestra identificada: 
 
Tabla 4. 
Distribución de la muestra  
Institución educativa Nivel Numero 




6011 Primaria 33 
524 Inicial 11 
6014 Primaria 33 
6057 Virgen De Lourdes Inicial - Primaria 16 
Villa De Lourdes Inicial 1 
Santa María Inicial 2 
7245 San José Obrero Inicial Primaria 10 
646 Cesar Vallejo Inicial 5 
6060 Julio Cesar Tello Primaria 17 
Total 158 
 
El muestreo que elige utilizar es denominado probabilístico, debido a que todos los sujetos 
de la población tienen las mismas probabilidades de ser seleccionados para conformar la 
muestra (Hernández, Fernández y Baptista, 2014).  
 
2.4. Técnicas e instrumentos de recolección de datos, validez y confiabilidad 
 
La técnica empleada es la encuesta en vista que los datos son conseguidos a través de 






El instrumento que se utilizó para la obtención de datos fue el cuestionario que es 
definido como: “Un conjunto de preguntas respecto a una o más variables a medir. El 
contenido de las preguntas de un cuestionario puede ser tan variado como los aspectos que 
mida”. (Behar, 2008, p. 64). 
 
Los instrumentos son: 
 
Cuestionario de gestión educativa 
 
Ficha Técnica 
Nombre:    Cuestionario de gestión educativa 
Autores:    Lucia Juana Cuchillo Aroni   (2018) 
Administración:  Individual y colectiva 
Duración:    20 minutos aproximadamente 
Aplicación:   Docentes 
Significación:   Valora el nivel de percepción de la gestión educativa.  
 
Descripción   
 
Es un cuestionario que incluye de 20 ítems, dispuestos de la siguiente manera: 
 
Dimensión institucional: 6 ítems 
Dimensión pedagógica: 6 ítems 
Dimensión administrativa: 4 ítems 




La calificación es mediante sumatoria simple del valor asignado a cada ítem.  
 
1. Nunca 
2. Pocas veces 










La interpretación de los puntajes obtenidos se realiza de acuerdo a la siguiente tabla: 
 
Tabla 5.  
Niveles de interpretación del cuestionario de gestión educativa 
  Deficiente  Regular Excelente 
Dimensión institucional 6 - 13 14 - 22 23 - 30 
Dimensión pedagógica 6 - 13 14 - 22 23 - 30 
Dimensión administrativa 4 - 8 9 - 15 16 - 20 
Dimensión comunitaria 4 - 8 9 - 15 16 - 20 
Gestión educativa 20 - 46 47 - 73 74 - 100 
 
Cuestionario de calidad de la educación 
 
Ficha Técnica 
Nombre:    Cuestionario de calidad de la educación 
Autora:    Lucia Juana Cuchillo Aroni   (2018) 
Administración:  Individual y colectiva 
Duración:    20 minutos aproximadamente 
Aplicación:   Docentes 
Significación:   Percepción de la calidad de la educación 
Descripción   
 
Es un cuestionario que incluye de 36 ítems, dispuestos de la siguiente manera: 
 
Organización del contexto escolar: 6 ítems 
Dotación de recursos: 10 ítems 
Procesos educativos: 10 ítems 









2. Pocas veces 
3. A veces 









La interpretación de los puntajes obtenidos se realiza de acuerdo a la siguiente tabla: 
 
Tabla 6.  
Niveles de interpretación del cuestionario de calidad de la educación 
  Bajo  Medio Alto 
Organización del contexto 
escolar 
6 - 13 14 - 22 23 - 30 
Dotación de recursos 10 - 22 23 - 37 38 - 50 
Procesos educativos 10 - 22 23 - 37 38 - 50 
Resultados educativos 10 - 22 23 - 37 38 - 50 




Los cuestionarios se validaron a través el juicio de expertos a fin de establecer que los 
ítems se encuentran en correspondencia con las dimensiones propuestas y éstas por su 





En la tabla 7 se observa que el experto observa que los cuestionarios expuestos 











Para establecer la confiabilidad del cuestionario se aplicó una prueba piloto a 25 docentes 
semejantes a la muestra seleccionada, se tabularon los datos y se analizaron por medio del 
método de consistencia interna (Coeficiente alfa de Crombach). 
 
Para fijar la regla de valoración se considera lo expuesto por (Fernández, Fernández 
y Baptista, 2014), quienes señalan que un coeficiente por arriba de 0,75 revela que el 
instrumento es confiable. En la siguiente tabla se muestran los resultados obtenidos: 
 
Tabla 8.  
Coeficiente de fiabilidad de los instrumentos 
 
Como se distingue el Coeficiente de fiabilidad es de 0,797 y 0,815. En razón a ello se 




Dr. Sebastián Sánchez Díaz Hay suficiencia  y es aplicable 
 Alfa de 
Crombach 
N de elementos 
Cuestionario de gestión educativa 
0,797 20 







2.5. Métodos de análisis de datos 
 
Para analizar los datos se utilizó el programa estadístico SPSS, en su versión 23. Se 
realizaron los siguientes análisis: 
 
- Análisis descriptivo: Frecuencias y porcentajes de las variables. Los resultados se 
presentan en tablas de frecuencias y figuras de barras 
- Análisis inferencial: La comprobación de hipótesis se realiza con la prueba de 
correlación de Spearman; de esta manera se determina el grado de relación entre las 
variables de estudio. 
 
La regla de decisión para contrastar las hipótesis es: 
Si, p > 0.05, entonces se acepta la Hipótesis Nula (Ho) 
Si, p < 0.05, entonces se rechaza la Hipótesis Nula (Ho). 
 
2.6. Aspectos éticos 
 
De acuerdo al tipo de investigación, se contempló los aspectos éticos que son esenciales, 
ya que se evaluaron personas, por lo que se tomó en cuenta el consentimiento informado. 
La inclusión de los participantes en el estudio estuvo condicionada a la autorización que 
expresaran formalmente cada uno de ellos. 
 
La información recogida guardó el principio de confidencialidad y no se usó para ningún 
otro fin diferente a la presente investigación. Las valoraciones obtenidas se codificaron 
usando un número de identificación y, por lo tanto, fueron anónimas. Una vez codificado y 



































3.1. Descripción de resultados  
 
Tabla 9 
Frecuencias y porcentajes de la variable gestión educativa  
 Frecuencia Porcentaje 
Deficiente 33 20,9 
Regular 80 50,6 
Excelente 45 28,5 




Figura 1. Niveles de gestión educativa 
 
En la tabla 9 y figura 1, se presenta la descripción de los niveles de gestión educativa 
percibido por docentes de las instituciones educativas del nivel inicial y primaria de la Red 
09-UGEL 01- Lima Metropolitana. Se observa que el 20,9% de los docentes perciben que 
la gestión educativa es de nivel “Deficiente”, el 50,6% que es de nivel “Regular” y el 







Frecuencias y porcentajes de la dimensión institucional de la gestión educativa 
 Frecuencia Porcentaje 
Deficiente 44 27,8 
Regular 92 58,2 
Excelente 22 13,9 
Total 158 100,0 
 
 
Figura 2. Niveles en la dimensión institucional de la gestión educativa 
 
En la tabla 10 y figura 2, se presenta la descripción de los niveles en la dimensión 
institucional de la gestión educativa percibido por docentes de las instituciones educativas 
del nivel inicial y primaria de la Red 09-UGEL 01- Lima Metropolitana. Se observa que el 
20,9% de los docentes perciben que la dimensión institucional es de nivel “Deficiente”, el 










Frecuencias y porcentajes de la dimensión pedagógica de la gestión educativa 
 Frecuencia Porcentaje 
Deficiente 32 20,3 
Regular 77 48,7 
Excelente 49 31,0 
Total 158 100,0 
 
 
Figura 3. Niveles en la dimensión pedagógica de la gestión educativa 
 
En la tabla 11 y figura 3, se presenta la descripción de los niveles en la dimensión 
pedagógica de la gestión educativa percibido por docentes de las instituciones educativas 
del nivel inicial y primaria de la Red 09-UGEL 01- Lima Metropolitana. Se observa que el 
20,3% de los docentes perciben que la dimensión pedagógica es de nivel “Deficiente”, el 










Frecuencias y porcentajes de la dimensión administrativa de la gestión educativa 
 Frecuencia Porcentaje 
Deficiente 24 15,2 
Regular 65 41,1 
Excelente 69 43,7 
Total 158 100,0 
 
 
Figura 4. Niveles en la dimensión administrativa de la gestión educativa 
 
En la tabla 12 y figura 4, se presenta la descripción de los niveles en la dimensión 
administrativa de la gestión educativa percibido por docentes de las instituciones 
educativas del nivel inicial y primaria de la Red 09-UGEL 01- Lima Metropolitana. Se 
observa que el 15,2% de los docentes perciben que la dimensión administrativa es de nivel 










Frecuencias y porcentajes de la dimensión comunitaria de la gestión educativa 
 Frecuencia Porcentaje 
Deficiente 36 22,8 
Regular 89 56,3 
Excelente 33 20,9 
Total 158 100,0 
 
 
Figura 5. Niveles en la dimensión comunitaria de la gestión educativa 
 
En la tabla 13 y figura 5, se presenta la descripción de los niveles en la dimensión 
comunitaria de la gestión educativa percibido por docentes de las instituciones educativas 
del nivel inicial y primaria de la Red 09-UGEL 01- Lima Metropolitana. Se observa que el 
22,8% de los docentes perciben que la dimensión comunitaria es de nivel “Deficiente”, el 










Frecuencias y porcentajes de la variable calidad de la educación 
 Frecuencia Porcentaje 
Deficiente 45 28,5 
Regular 82 51,9 
Excelente 31 19,6 
Total 158 100,0 
 
 
Figura 6. Niveles de calidad de la educación 
 
En la tabla 14 y figura 6, se presenta la descripción de los niveles de calidad de la 
educación percibido por docentes de las instituciones educativas del nivel inicial y primaria 
de la Red 09-UGEL 01- Lima Metropolitana. Se observa que el 28,5% de los docentes 
perciben que la calidad de la educación es de nivel “Bajo”, el 51,9% que es de nivel 










Frecuencias y porcentajes de la dimensión organización del contexto escolar 
 Frecuencia Porcentaje 
Deficiente 52 32,9 
Regular 86 54,4 
Excelente 20 12,7 
Total 158 100,0 
 
 
Figura 7. Niveles de organización del contexto escolar 
 
En la tabla 15 y figura 7, se presenta la descripción de los niveles de organización del 
contexto escolar percibido por docentes de las instituciones educativas del nivel inicial y 
primaria de la Red 09-UGEL 01- Lima Metropolitana. Se observa que el 32,9% de los 
docentes perciben que la organización del contexto escolar es de nivel “Bajo”, el 54,4% 










Frecuencias y porcentajes de la dimensión dotación de recursos 
 Frecuencia Porcentaje 
Deficiente 42 26,6 
Regular 79 50,0 
Excelente 37 23,4 
Total 158 100,0 
 
 
Figura 8. Niveles de dotación de recursos 
 
En la tabla 16 y figura 8, se presenta la descripción de los niveles de dotación de recursos 
percibido por docentes de las instituciones educativas del nivel inicial y primaria de la Red 
09-UGEL 01- Lima Metropolitana. Se observa que el 26,6% de los docentes perciben que 
la dotación de recursos es de nivel “Bajo”, el 50% que es de nivel “Medio” y el 23,4% que 










Frecuencias y porcentajes de la dimensión procesos educativos 
 Frecuencia Porcentaje 
Deficiente 65 41,1 
Regular 76 48,1 
Excelente 17 10,8 
Total 158 100,0 
 
 
Figura 9. Niveles de procesos educativos 
 
En la tabla 17 y figura 9, se presenta la descripción de los niveles de ejecución de los 
procesos educativos desde la percepción de docentes de las instituciones educativas del 
nivel inicial y primaria de la Red 09-UGEL 01- Lima Metropolitana. Se observa que el 
41,1% de los docentes perciben que los procesos educativos se ejecutan en un nivel 










Frecuencias y porcentajes de la dimensión resultados educativos 
 Frecuencia Porcentaje 
Deficiente 40 25,3 
Regular 57 36,1 
Excelente 61 38,6 




Figura 10. Niveles de resultados educativos 
 
En la tabla 18 y figura 10, se presenta la descripción de los resultados educativos 
percibidos por docentes de las instituciones educativas del nivel inicial y primaria de la 
Red 09-UGEL 01- Lima Metropolitana. Se observa que el 25,3% de los docentes perciben 
que los resultados educativos son de nivel “Bajo”, el 36,1% que son de nivel “Medio” y el 









Frecuencias y porcentajes según gestión educativa y calidad de la educación 
  
Calidad de la educación 





N 32 1 0 33 
% 20,3% 0,6% 0,0% 20,9% 
Regular 
 
N 8 70 2 80 
% 5,1% 44,3% 1,3% 50,6% 
Excelente 
N 5 11 29 45 
% 3,2% 7,0% 18,4% 28,5% 
Total N 45 82 31 158 





Figura 11. Descripción de la relación entre gestión educativa y calidad de la educación 
 
En la tabla 19 y figura 11, se observa que el 20,3% de los docentes que manifiestan que la 
gestión educativa es de nivel deficiente, también refieren que la calidad de la educación es 
baja. Asimismo, entre los que señalan que la gestión educativa es de nivel regular, también 
refieren que la calidad de la educación es de nivel medio (44,3%). Del mismo modo, entre 
las que manifiestan la gestión educativa es de nivel excelente, también refieren que la 
calidad de la educación es alto (18,4%). Estos resultados describen una posible relación 
























































   
   




   
   










Frecuencias y porcentajes según dimensión institucional y calidad de la educación 
  
Calidad de la educación 





N 37 7 0 44 
% 23,4% 4,4% 0,0% 27,8% 
Regular 
 
N 6 70 16 92 
% 3,8% 44,3% 10,1% 58,2% 
Excelente 
N 2 5 15 22 
% 1,3% 3,2% 9,5% 13,9% 
Total N 45 82 31 158 





Figura 12. Descripción de la relación entre dimensión institucional y calidad de la 
educación 
 
En la tabla 20 y figura 12, se observa que el 23,4% de los docentes que manifiestan que la 
dimensión institucional de la gestión educativa es de nivel deficiente, también refieren que 
la calidad de la educación es baja. Asimismo, entre los que señalan que la dimensión 
institucional de la gestión educativa es de nivel regular, también refieren que la calidad de 
la educación es de nivel medio (44,3%). Del mismo modo, entre las que manifiestan la 
dimensión institucional de la gestión educativa es de nivel excelente, también refieren que 
la calidad de la educación es alto (9,5%). Estos resultados describen una posible relación 























































   
   




   










Frecuencias y porcentajes según dimensión pedagógica y calidad de la educación 
  
Calidad de la educación 





N 28 4 0 32 
% 17,7% 2,5% 0,0% 20,3% 
Regular 
 
N 13 55 9 77 
% 8,2% 34,8% 5,7% 48,7% 
Excelente 
N 4 23 22 49 
% 2,5% 14,6% 13,9% 31,0% 
Total N 45 82 31 158 





Figura 13. Descripción de la relación entre dimensión pedagógica y calidad de la 
educación 
 
En la tabla 21 y figura 13, se observa que el 17,7% de los docentes que manifiestan que la 
dimensión pedagógica de la gestión educativa es de nivel deficiente, también refieren que 
la calidad de la educación es baja. Asimismo, entre los que señalan que la dimensión 
pedagógica de la gestión educativa es de nivel regular, también refieren que la calidad de la 
educación es de nivel medio (34,8%). Del mismo modo, entre las que manifiestan la 
dimensión pedagógica de la gestión educativa es de nivel excelente, también refieren que 
la calidad de la educación es alto (13,9%). Estos resultados describen una posible relación 




















































   




   










Frecuencias y porcentajes según dimensión administrativa y calidad de la educación 
  
Calidad de la educación 





N 21 3 0 24 
% 13,3% 1,9% 0,0% 15,2% 
Regular 
 
N 19 39 7 65 
% 12,0% 24,7% 4,4% 41,1% 
Excelente 
N 5 40 24 69 
% 3,2% 25,3% 15,2% 43,7% 
Total N 45 82 31 158 





Figura 14. Descripción de la relación entre dimensión administrativa y calidad de la 
educación 
 
En la tabla 22 y figura 14, se observa que el 13,3% de los docentes que manifiestan que la 
dimensión administrativa de la gestión educativa es de nivel deficiente, también refieren 
que la calidad de la educación es baja. Asimismo, entre los que señalan que la dimensión 
administrativa de la gestión educativa es de nivel regular, también refieren que la calidad 
de la educación es de nivel medio (24,7%). Del mismo modo, entre las que manifiestan la 
dimensión administrativa de la gestión educativa es de nivel excelente, también refieren 
que la calidad de la educación es alto (15,2%). Estos resultados describen una posible 





















































   














Frecuencias y porcentajes según dimensión comunitaria y calidad de la educación 
  
Calidad de la educación 





N 28 8 0 36 
% 17,7% 5,1% 0,0% 22,8% 
Regular 
 
N 14 60 15 89 
% 8,9% 38,0% 9,5% 56,3% 
Excelente 
N 3 14 16 33 
% 1,9% 8,9% 10,1% 20,9% 
Total N 45 82 31 158 





Figura 15. Descripción de la relación entre dimensión comunitaria y calidad de la 
educación 
 
En la tabla 23 y figura 15, se observa que el 17,7% de los docentes que manifiestan que la 
dimensión comunitaria de la gestión educativa es de nivel deficiente, también refieren que 
la calidad de la educación es baja. Asimismo, entre los que señalan que la dimensión 
comunitaria de la gestión educativa es de nivel regular, también refieren que la calidad de 
la educación es de nivel medio (38%). Del mismo modo, entre las que manifiestan la 
dimensión comunitaria de la gestión educativa es de nivel excelente, también refieren que 
la calidad de la educación es alto (10,1%). Estos resultados describen una posible relación 




















































   




   









3.2. Contrastación de hipótesis  
 
Prueba de normalidad de los datos 
 
Tabla 24 




Estadístico Gl Sig. 
Dimensión institucional ,100 158 ,001 
Dimensión pedagógica ,127 158 ,000 
Dimensión administrativa ,152 158 ,000 
Dimensión comunitaria ,129 158 ,000 
Gestión educativa ,147 158 ,000 
Calidad de la educación ,119 158 ,000 
a. Corrección de la significación de Lilliefors 
 
La tabla 24, muestra los resultados de la prueba normalidad de los datos a analizar. Se 
procedió a utilizar la prueba de bondad de ajuste con el estadístico Kolmogorv Smirnov 
asumiendo un nivel de significación del α = 0.05. Se observa que la totalidad de los ρ 
(nivel de significancia) de los datos son menores a 0,05, por tanto se concluye que la 
distribución no es normal. Debido a ello, los datos serán analizados por la prueba no 
















Comprobación de la hipótesis general 
 
H0: No existe relación significativa entre gestión educativa y calidad de la educación en 
instituciones educativas del nivel inicial y primaria de la Red 09-UGEL 01- Lima 
Metropolitana, 2018. 
 
H: Existe relación significativa entre gestión educativa y calidad de la educación en 
instituciones educativas del nivel inicial y primaria de la Red 09-UGEL 01- Lima 
Metropolitana, 2018. 
 
Regla de decisión: Si p<0,05, entonces se rechaza la hipótesis nula 
 
Tabla 25 
Correlación entre gestión educativa y calidad de la educación 
 Gestión 
educativa 










Sig. (bilateral) . ,000 
N 158 158 







Sig. (bilateral) ,000 . 
N 158 158 
**. La correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral). 
 
La Tabla 25, muestra un coeficiente de correlación positiva y significativa entre las 
variables gestión educativa y calidad de la educación (rho=,807; p<0,05), por lo tanto se 
procede a rechazar la hipótesis nula; es decir, Existe relación significativa entre gestión 
educativa y calidad de la educación en instituciones educativas del nivel inicial y primaria 









Comprobación de la hipótesis especifica 1 
 
H0: No existe relación significativa entre la dimensión institucional de la gestión 
educativa y calidad de la educación en instituciones educativas del nivel inicial y 
primaria de la Red 09-UGEL 01- Lima Metropolitana, 2018. 
 
H: Existe relación significativa entre la dimensión institucional de la gestión educativa y 
calidad de la educación en instituciones educativas del nivel inicial y primaria de la 
Red 09-UGEL 01- Lima Metropolitana, 2018. 
 
Regla de decisión: Si p<0,05, entonces se rechaza la hipótesis nula 
 
Tabla 26 















Sig. (bilateral) . ,000 
N 158 158 







Sig. (bilateral) ,000 . 
N 158 158 
**. La correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral). 
 
La Tabla 26, muestra un coeficiente de correlación positiva y significativa entre la 
dimensión institucional de la gestión educativa y calidad de la educación (rho=,769; 
p<0,05), por lo tanto se procede a rechazar la hipótesis nula; es decir, Existe relación 
significativa entre la dimensión institucional de la gestión educativa y calidad de la 
educación en instituciones educativas del nivel inicial y primaria de la Red 09-UGEL 01- 







Comprobación de la hipótesis especifica 2 
 
H0: No existe relación significativa entre la dimensión pedagógica de la gestión 
educativa y calidad de la educación en instituciones educativas del nivel inicial y 
primaria de la Red 09-UGEL 01- Lima Metropolitana, 2018. 
 
H: Existe relación significativa entre la dimensión pedagógica de la gestión educativa y 
calidad de la educación en instituciones educativas del nivel inicial y primaria de la 
Red 09-UGEL 01- Lima Metropolitana, 2018. 
 
Regla de decisión: Si p<0,05, entonces se rechaza la hipótesis nula 
 
Tabla 27 















Sig. (bilateral) . ,000 
N 158 158 







Sig. (bilateral) ,000 . 
N 158 158 
**. La correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral). 
 
La Tabla 27, muestra un coeficiente de correlación positiva y significativa entre la 
dimensión pedagógica de la gestión educativa y calidad de la educación (rho=,680; 
p<0,05), por lo tanto se procede a rechazar la hipótesis nula; es decir, Existe relación 
significativa entre la dimensión pedagógica de la gestión educativa y calidad de la 
educación en instituciones educativas del nivel inicial y primaria de la Red 09-UGEL 01- 







Comprobación de la hipótesis especifica 3 
 
H0: No existe relación significativa entre la dimensión administrativa de la gestión 
educativa y calidad de la educación en instituciones educativas del nivel inicial y 
primaria de la Red 09-UGEL 01- Lima Metropolitana, 2018. 
 
H: Existe relación significativa entre la dimensión administrativa de la gestión educativa 
y calidad de la educación en instituciones educativas del nivel inicial y primaria de la 
Red 09-UGEL 01- Lima Metropolitana, 2018. 
 
Regla de decisión: Si p<0,05, entonces se rechaza la hipótesis nula 
 
Tabla 28 















Sig. (bilateral) . ,000 
N 158 158 







Sig. (bilateral) ,000 . 
N 158 158 
**. La correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral). 
 
La Tabla 28, muestra un coeficiente de correlación positiva y significativa entre la 
dimensión administrativa de la gestión educativa y calidad de la educación (rho=,651; 
p<0,05), por lo tanto se procede a rechazar la hipótesis nula; es decir, Existe relación 
significativa entre la dimensión administrativa de la gestión educativa y calidad de la 
educación en instituciones educativas del nivel inicial y primaria de la Red 09-UGEL 01- 







Comprobación de la hipótesis especifica 4 
 
H0: No existe relación significativa entre la dimensión comunitaria de la gestión 
educativa y calidad de la educación en instituciones educativas del nivel inicial y 
primaria de la Red 09-UGEL 01- Lima Metropolitana, 2018. 
 
H: Existe relación significativa entre la dimensión comunitaria de la gestión educativa y 
calidad de la educación en instituciones educativas del nivel inicial y primaria de la 
Red 09-UGEL 01- Lima Metropolitana, 2018. 
 
Regla de decisión: Si p<0,05, entonces se rechaza la hipótesis nula 
 
Tabla 29 















Sig. (bilateral) . ,000 
N 158 158 







Sig. (bilateral) ,000 . 
N 158 158 
**. La correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral). 
 
La Tabla 29, muestra un coeficiente de correlación positiva y significativa entre la 
dimensión comunitaria de la gestión educativa y calidad de la educación (rho=,626; 
p<0,05), por lo tanto se procede a rechazar la hipótesis nula; es decir, Existe relación 
significativa entre la dimensión comunitaria de la gestión educativa y calidad de la 
educación en instituciones educativas del nivel inicial y primaria de la Red 09-UGEL 01- 






























Del análisis realizado se ha evidenciado que existe relación significativa (rho=,807; 
p<0,05), entre gestión educativa y calidad de la educación en instituciones educativas del 
nivel inicial y primaria de la Red 09-UGEL 01- Lima Metropolitana, 2018. Esto significa 
que una efectiva gestión participativa donde se combinan los planos teóricos, políticos y 
prácticos a fin de alcanzar propósitos educativos centrados en la diversidad (Minedu, 2011) 
se relaciona con la obtención de niveles adecuados de conocimientos, capacidades, 
destrezas y actitudes necesarias que preparen al estudiante para actuar eficazmente durante 
la vida adulta (Guirao, 2012). Estos resultados concuerdan con lo reportado en la 
investigación realizada por Alarcón (2013), que demostró que la gestión educativa se 
relaciona significativamente con la calidad de la educación en las instituciones privadas. 
 
Asimismo, se ha encontrado que existe relación significativa (rho=,769; p<0,05), 
entre la dimensión institucional de la gestión educativa y calidad de la educación en 
instituciones educativas del nivel inicial y primaria de la Red 09-UGEL 01- Lima 
Metropolitana, 2018. De acuerdo a estos resultados se puede decir que la gestión 
organizacional y de la infraestructura que hace que la institución educativa se desarrolle y 
desenvuelva de manera autónoma, competente y flexible (Minedu, 2011), se relaciona con 
la obtención de calidad de la educación. Estos resultados concuerdan los resultados 
hallados en la investigación realizada por Guerrero (2014), que señala aspectos de la 
gestión institucional como la comunicación entre la escuela y la comunidad; la 
planificación curricular pertinente, el involucramiento de los padres, las acciones de 
mejora de la práctica pedagógica, el clima escolar positivo y la habilidad del directivo para 
articular aspectos administrativos, organizacionales y curriculares, mejoran el aprendizaje 
de los estudiantes, por ende la calidad de la educación.  
 
Del mismo modo se halló que existe relación significativa (rho=,680; p<0,05), entre 
la dimensión pedagógica de la gestión educativa y calidad de la educación en instituciones 
educativas del nivel inicial y primaria de la Red 09-UGEL 01- Lima Metropolitana, 2018. 
Por lo tanto, se puede inferir que la gestión de los procesos de enseñanza aprendizaje, la 
diversificación curricular, las programaciones sistematizadas en el proyecto curricular 
(PCI), las estrategias metodológicas y didácticas, la evaluación de los aprendizajes, la 
utilización de materiales y recursos didácticos (Minedu, 2011), se relaciona con el logro de 




centra en la actuación del docente, se puede señalar que los resultados alcanzados aquí 
guardan coherencia con los hallazgos reportados por Torres (2015), que en su 
investigación demostró que existe relación entre gestión educativa y práctica docente en 
instituciones educativas. Para ello el directivo deberá orientar las actividades 
institucionales envase a un horizonte institucional previamente establecido, así como 
facilitar mecanismos de mejoramiento y seguimiento a los procesos formativos (Piedrahíta, 
2016). 
 
También se demostró que existe relación significativa (rho=,651; p<0,05), entre la 
dimensión administrativa de la gestión educativa y calidad de la educación en instituciones 
educativas del nivel inicial y primaria de la Red 09-UGEL 01- Lima Metropolitana, 2018. 
Estos resultados significan que el desarrollo de acciones y estrategias de conducción de los 
recursos humanos, materiales, económicos, procesos técnicos, de tiempo, de seguridad e 
higiene, y control de la información relacionada a todos los miembros de la institución 
educativa (Minedu, 2011), se relaciona con el logro de una educación de calidad para los 
estudiantes. Estos resultados son similares a lo hallado en la investigación realizada por 
Zavala (2014), quien señaló que la gestión escolar, donde forma parte de dimensión 
administrativa, opera en función al contexto y la cultura ya que ello facilita la innovación 
educativa, impactando positivamente en los logros de aprendizaje de los alumnos, por 
tanto, en la calidad de la educación (Olivera y Ramírez, 2014). 
 
Asimismo, se encontró que existe relación significativa (rho=,626; p<0,05), entre la 
dimensión comunitaria de la gestión educativa y calidad de la educación en instituciones 
educativas del nivel inicial y primaria de la Red 09-UGEL 01- Lima Metropolitana, 2018. 
Es decir, el modo en que la gestión permite que la institución educativa se relacione con la 
comunidad de la cual es parte, conociendo y comprendiendo sus condiciones, necesidades 
y demandas (Minedu, 2011), se relaciona con el logro de una educación de calidad para los 
estudiantes. Estos resultados son guardan similitud con lo reportado en la investigación 
realizada por Zavala (2014), quien señaló que la gestión escolar que busca innovar, por 
tanto, mejorar la calidad de la educación deben facilitar la interacción con el contexto y la 































Primera:  Con respecto al objetivo general, se logró determinar que existe relación 
significativa (rho=,807; p<0,05), entre gestión educativa y calidad de la 
educación en instituciones educativas del nivel inicial y primaria de la 
Red 09-UGEL 01- Lima Metropolitana, 2018. Es decir, a mejor gestión 
educativa mayor calidad de la educación de las instituciones educativas. 
 
Segunda:   Con respecto al objetivo específico 1, se logró determinar que existe 
relación significativa (rho=,769; p<0,05), entre la dimensión institucional 
de la gestión educativa y calidad de la educación en instituciones 
educativas del nivel inicial y primaria de la Red 09-UGEL 01- Lima 
Metropolitana, 2018. Es decir a mayor gestión institucional, mayor 
calidad de la educación de las instituciones educativas. 
 
Tercera:   Con respecto al objetivo específico 2, se logró determinar que existe 
relación significativa (rho=,680; p<0,05), entre la dimensión pedagógica 
de la gestión educativa y calidad de la educación en instituciones 
educativas del nivel inicial y primaria de la Red 09-UGEL 01- Lima 
Metropolitana, 2018. Es decir a mayor gestión pedagógica, mayor calidad 
de la educación de las instituciones educativas. 
 
Cuarta:  Con respecto al objetivo específico 3, se logró determinar que existe 
relación significativa (rho=,651; p<0,05), entre la dimensión 
administrativa de la gestión educativa y calidad de la educación en 
instituciones educativas del nivel inicial y primaria de la Red 09-UGEL 
01- Lima Metropolitana, 2018. Es decir, a mayor gestión administrativa, 
mayor calidad de la educación de las instituciones educativas. 
 
Quinta:   Con respecto al objetivo específico 4, se logró determinar que existe 
relación significativa (rho=,626; p<0,05), entre la dimensión comunitaria 
de la gestión educativa y calidad de la educación en instituciones 
educativas del nivel inicial y primaria de la Red 09-UGEL 01- Lima 
Metropolitana, 2018. Es decir a mayor gestión comunitaria, mayor 



































Primera:  En vista a los resultados de la investigación se sugiere afianzar el 
acompañamiento del directivo durante su función en la institución 
educativa tomando en cuenta su desempeño para gestionar 
articuladamente los procesos educativos tomando en cuenta las 
dimensiones institucional, pedagógica, administrativa y comunitaria ya 
que ello permitirá que se eleve el nivel de calidad de la educación en sus 
respectivas instituciones. 
 
Segunda:  Dar énfasis en la gestión del uso del tiempo y espacios educativos, a 
través del fortalecimiento de canales de comunicación formal y 
comisiones de trabajo alcanzando acuerdos y estableciendo compromisos 
de todos los integrantes de la comunidad educativa para mejorar la 
calidad de la educación. 
   
Tercera:   Brindar acompañamiento pedagógico a sus docentes a fin de fortalecer 
sus desempeños en cuanto al uso de estrategias y recursos didácticos, 
planificación curricular, evaluación formativa y tutoría, dado que ello 
incide en la obtención de mejores resultados que aproximan a una 
verdadera calidad de la educación. 
 
Cuarta:  Tomar en cuenta que una idónea gestión involucra la habilidad de 
sopesar las tareas administrativas y los resultados de aprendizaje de los 
estudiantes. Ello supone eficiencia en el manejo del presupuesto 
económico y la permanencia efectiva de los docentes así como la 
administración e los recursos materiales que favorecen el desarrollo de 
una mejor sesión de aprendizaje por arte del docente.      
 
Quinta:  Involucrar a los padres de familia y miembros de la comunidad en los 
procesos de planificación y ejecución del proyecto educativo institucional 
y el plan anual de trabajo anual, buscando alianzas estrategias para su 
mejor ejecución y cumplimiento, dado que ello permite mejorar la 
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Anexo 1. Matriz de consistencia 
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PROBLEMA OBJETIVOS HIPÓTESIS VARIABLES E  INDICADORES 
 
Problema general  
 
¿Qué relación existe entre 
gestión educativa y calidad de 
la educación en instituciones 
educativas del nivel inicial y 
primaria de la Red 09-UGEL 




Problemas específicos 1 
 
¿Qué relación existe entre la 
dimensión institucional de la 
gestión educativa y calidad de 
la educación en instituciones 
educativas del nivel inicial y 
primaria de la Red 09-UGEL 




Problemas específicos 2 
 
¿Qué relación existe entre la 
dimensión pedagógica de la 
gestión educativa y calidad de 
la educación en instituciones 




Determinar la relación que 
existe entre gestión educativa 
y calidad de la educación en 
instituciones educativas del 
nivel inicial y primaria de la 
Red 09-UGEL 01- Lima 
Metropolitana, 2018. 
 
Objetivos específicos 1  
 
Determinar la relación que 
existe entre la dimensión 
institucional de la gestión 
educativa y calidad de la 
educación en instituciones 
educativas del nivel inicial y 
primaria de la Red 09-UGEL 
01- Lima Metropolitana, 2018. 
 
Objetivos específicos 2  
 
Determinar la relación que 
existe entre la dimensión 
pedagógica de la gestión 
educativa y calidad de la 
educación en instituciones 
educativas del nivel inicial y 
primaria de la Red 09-UGEL 
 
Hipótesis general  
 
Existe relación significativa 
entre gestión educativa y 
calidad de la educación en 
instituciones educativas del 
nivel inicial y primaria de la 




Hipótesis específica 1 
 
Existe relación significativa 
entre la dimensión 
institucional de la gestión 
educativa y calidad de la 
educación en instituciones 
educativas del nivel inicial y 
primaria de la Red 09-UGEL 
01- Lima Metropolitana, 2018. 
 
Hipótesis específica 2 
 
Existe relación significativa 
entre la dimensión pedagógica 
de la gestión educativa y 
calidad de la educación en 
instituciones educativas del 
nivel inicial y primaria de la 
Variable 1:  Gestión educativa 





- Uso de tiempos y espacios 
- Canales de comunicación 
formal 
- Comisiones de trabajo 
- Acuerdos y compromisos 
- Reglamento interno 
1, 2, 3, 4, 5, 6 
Deficiente 
[20 – 46] 
Regular 
[47 – 73] 
Excelente 




- Enfoque de evaluación 
- Actualización docente 
- Estilo de enseñanza 
- Relación con estudiantes 
- Estrategias didáctica 
- Planificación 
7, 8, 9, 10, 11, 12 
Dimensión 
administrativa 
- Presupuesto económico 
- Gestión de la jornada 
- Administración de los 
recursos materiales 
- Relación con instancias 
superiores 
13, 14, 15, 16 
Dimensión 
comunitaria 
- Relación con los padres 
de familia 
- Proyección social 
- Alianzas estrategias 









primaria de la Red 09-UGEL 




Problemas específicos 3 
 
¿Qué relación existe entre la 
dimensión administrativa de 
la gestión educativa y calidad 
de la educación en 
instituciones educativas del 
nivel inicial y primaria de la 




Problemas específicos 4 
 
¿Qué relación existe entre la 
dimensión comunitaria de la 
gestión educativa y calidad de 
la educación en instituciones 
educativas del nivel inicial y 
primaria de la Red 09-UGEL 
01- Lima Metropolitana, 
2018? 
 
01- Lima Metropolitana, 2018. 
 
Objetivo específico 3  
 
Determinar la relación que 
existe entre la dimensión 
administrativa de la gestión 
educativa y calidad de la 
educación en instituciones 
educativas del nivel inicial y 
primaria de la Red 09-UGEL 
01- Lima Metropolitana, 2018. 
 
Objetivos específicos 4  
 
Determinar la relación que 
existe entre la dimensión 
comunitaria de la gestión 
educativa y calidad de la 
educación en instituciones 
educativas del nivel inicial y 
primaria de la Red 09-UGEL 
01- Lima Metropolitana, 2018. 
Red 09-UGEL 01- Lima 
Metropolitana, 2018. 
 
Hipótesis específica 3 
 
Existe relación significativa 
entre la dimensión 
administrativa de la gestión 
educativa y calidad de la 
educación en instituciones 
educativas del nivel y primaria 
inicial de la Red 09-UGEL 01- 
Lima Metropolitana, 2018. 
 
Hipótesis específica 4 
 
Existe relación significativa 
entre la dimensión 
comunitaria de la gestión 
educativa y calidad de la 
educación en instituciones 
educativas del nivel inicial y 
primaria de la Red 09-UGEL 
01- Lima Metropolitana, 2018. 
 
 






- Ejecución del Proyecto 
Educativo Institucional 
- Ejecución del Proyecto 
Curricular de Centro 
1, 2, 3, 4, 5, 6 
Bajo:     
[36 – 83] 
Medio:     
[84 – 132]  
Alto:  
[133 – 180 
Dotación de 
recursos  
- Identificación de 
necesidades y provisión 
de recursos 
- Previsión de materiales e 
instalaciones 
- Desempeño del 
profesorado 
- Organización de tiempos 
y espacios 
- Previsión de recursos de 
aprendizaje 
7, 8, 9, 10, 11, 








- Planificación de la 
enseñanza 
- Implicación activa del 
alumnado en su propio 
aprendizaje 
- Evaluación  
- Organización de la 
acción tutorial 
-  
17, 18, 19, 20, 





























- Eficacia en referencia a 
metas establecidas 
- Mejora en la participación y 
clima del centro 
27, 28, 29, 30, 






TIPO Y DISEÑO DE 
INVESTIGACIÓN 
POBLACIÓN Y MUESTRA TÉCNICAS E INSTRUMENTOS ESTADÍSTICA A UTILIZAR 
 
 
TIPO: Básica  
 
  
DE NIVEL:  
Descriptivo correlacional  
 
DISEÑO: no experimental  
según Hernández, Fernández y 
Baptista (2014) refieren que se 
realiza sin manipular  
deliberadamente variables y se 
observara los fenómenos tal 
como se dan en su contexto real 
(p.152)  





260 docentes de instituciones 
educativas de los niveles de 
educación inicial y primaria de 
la Red 9 de la UGEL 01 de 
Lima Metropolitana.  
 
MUESTREO:  
El tipo de muestreo aplicado 
será de tipo probabilístico 
estratificado. 
 
TAMAÑO DE MUESTRA:  
158 docentes de instituciones 
educativas de los niveles de 
educación inicial y primaria de 
la Red 9 de la UGEL 01 de 
Lima Metropolitana.  
 
Variable 1:   
Cuestionario de gestión 
educativa  
Técnica: Encuesta  
Instrumento: cuestionario  
Ficha técnica:  
Autor: Lucia Cuchillo 
Lugar: UGEL 01 - SJM 
Duración: de 20 minutos.  





Calidad de la educación 
Técnica: Encuesta  
Instrumento: cuestionario  
Ficha técnica:  
Autor: Lucia Cuchillo 
Lugar: U.G.E.L. 01 - SJM 
Duración: de 20 minutos.  






Después de aplicar el instrumento de evaluación los 
datos han sido procesados en SPSS 23 y Excel 2015 
para interpretar los resultados además de describir datos 
mediante tablas, figuras y frecuencias. 
  
INFERENCIAL:  
Estadística inferencial, para realizar la prueba de 
hipótesis estadística y determinar la correlación de 
variables. 
 
DE PRUEBA:  
 













Anexo 2. Matriz de datos 
 
VARIABLE: GESTIÓN EDUCATIVA 
  
Dimensión institucional Dimensión pedagógica Dimensión administrativa Dimensión comunitaria 
  P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 P9 P10 P11 P12 P13 P14 P15 P16 P17 P18 P19 P20 
1 4 2 3 2 3 3 4 4 5 3 4 5 3 4 5 3 4 5 4 3 
2 4 5 3 4 1 3 1 2 1 5 1 3 3 2 2 1 1 1 1 3 
3 3 3 2 2 1 3 3 3 3 2 3 4 4 3 4 5 3 4 1 2 
4 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 3 1 1 1 1 1 1 
5 3 2 3 2 4 3 2 4 5 2 4 5 5 3 5 5 5 3 5 5 
6 4 2 3 5 2 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5 4 5 2 3 3 
7 2 3 3 4 2 4 4 4 4 3 3 4 3 4 4 2 2 4 2 3 
8 3 5 3 1 3 5 3 3 4 4 5 1 5 5 3 4 4 4 3 3 
9 5 3 2 3 1 5 5 4 5 5 4 5 5 5 5 4 3 3 2 4 
10 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 3 1 1 1 1 1 1 
11 3 2 1 1 1 5 5 4 3 3 5 1 5 1 3 5 2 5 5 5 
12 4 3 4 3 1 2 5 1 3 2 5 4 2 3 1 3 2 3 3 2 
13 3 3 3 3 3 5 3 2 3 4 4 2 5 4 4 2 3 4 1 3 
14 4 2 3 5 2 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5 4 5 2 3 3 
15 4 1 2 1 1 5 5 1 4 5 1 4 4 3 1 1 1 1 4 4 
16 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 4 1 3 4 2 3 1 1 4 4 
17 4 3 3 1 2 5 3 3 4 3 2 5 5 5 3 5 4 3 3 4 
18 4 5 5 2 3 4 4 3 3 4 3 5 4 4 4 4 3 4 2 4 
19 5 1 4 4 5 5 5 5 5 5 5 3 1 5 4 1 3 4 1 2 
20 4 2 3 5 2 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5 4 5 2 3 3 





22 3 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 2 2 3 1 2 3 1 3 2 
23 5 5 5 5 5 5 4 4 5 5 5 5 5 5 1 5 5 5 5 4 
24 3 3 3 5 1 5 3 5 5 1 5 5 5 1 5 5 5 3 3 3 
25 3 1 2 2 1 2 2 1 1 2 2 1 1 3 5 3 1 1 1 1 
26 3 1 2 2 1 2 2 1 3 1 1 1 3 1 2 3 1 2 2 3 
27 1 2 3 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 3 3 
28 3 3 3 4 3 5 4 4 5 4 4 4 5 5 5 3 3 4 2 4 
29 2 3 1 3 1 3 2 3 3 3 5 4 1 5 3 5 3 5 3 3 
30 3 4 4 5 3 5 3 3 5 5 5 1 4 5 3 5 4 5 3 5 
31 3 3 3 2 3 5 5 4 5 4 5 4 4 3 3 3 3 3 2 2 
32 5 4 1 2 1 5 5 5 5 5 5 4 4 3 5 5 5 4 3 3 
33 3 2 3 3 3 4 2 3 2 1 1 3 1 1 5 3 3 1 3 1 
34 1 1 3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 1 2 1 1 
35 2 3 3 1 1 5 5 4 5 3 5 4 4 4 5 4 4 4 2 3 
36 5 3 2 2 1 5 4 3 4 1 2 5 4 3 3 5 5 4 1 2 
37 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 3 1 1 1 1 1 1 
38 3 1 2 2 1 2 2 1 3 1 1 1 3 1 2 3 1 2 2 3 
39 2 4 1 5 5 5 4 4 5 5 5 5 3 4 5 4 5 4 5 4 
40 3 2 3 5 3 4 3 2 3 2 3 3 4 4 4 4 3 3 3 5 
41 3 1 2 2 1 2 2 1 3 1 1 1 3 1 2 3 1 2 2 3 
42 3 4 3 4 2 5 3 1 3 3 4 3 4 4 5 4 3 3 4 4 
43 1 3 2 1 1 5 3 1 4 1 2 5 1 4 4 2 1 3 1 3 
44 3 1 2 1 1 3 3 1 3 3 3 2 3 2 2 3 1 1 3 3 
45 3 3 2 1 1 5 3 3 5 3 5 3 3 4 4 5 3 4 3 4 
46 3 1 3 2 1 5 5 4 3 5 5 5 3 5 3 5 4 3 4 3 
47 4 3 2 4 3 5 5 3 4 4 3 2 5 5 3 4 4 3 3 4 
48 4 4 3 4 5 5 4 2 4 3 5 4 4 4 3 4 5 5 4 5 





50 4 2 3 5 2 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5 4 5 2 3 3 
51 1 1 3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 1 2 1 1 
52 1 3 3 3 4 4 4 1 1 1 2 4 2 1 5 3 1 3 2 2 
53 3 3 4 2 1 5 3 3 5 3 3 5 3 3 3 5 3 2 3 3 
54 1 2 3 1 1 5 5 1 4 3 2 1 5 5 5 5 1 1 4 4 
55 3 3 3 5 2 3 4 3 2 3 5 3 2 3 2 3 3 3 2 1 
56 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 3 1 1 1 1 3 1 1 2 
57 3 3 2 3 1 3 3 3 3 2 3 4 3 3 4 3 3 3 1 2 
58 2 5 3 5 1 5 3 1 3 3 4 4 5 2 3 5 4 5 3 4 
59 5 3 4 4 3 5 2 5 5 3 3 5 3 5 2 5 4 5 3 3 
60 3 2 3 2 4 3 2 4 5 2 4 5 5 3 5 5 5 3 5 5 
61 3 2 2 1 1 3 5 3 5 4 4 3 3 1 3 5 5 3 1 1 
62 3 3 3 2 3 5 4 2 2 4 4 5 5 5 3 5 3 3 3 3 
63 5 4 4 3 2 5 2 4 5 4 5 5 4 1 3 5 4 4 2 2 
64 3 3 4 5 5 5 4 4 4 5 2 2 4 4 5 4 4 4 4 4 
65 3 3 3 4 3 5 3 5 5 3 5 5 4 5 3 5 3 3 3 4 
66 3 3 4 4 4 3 3 4 4 3 3 3 3 5 2 3 3 4 4 3 
67 4 2 3 5 2 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5 4 5 2 3 3 
68 3 3 2 1 1 5 3 3 5 3 5 3 3 4 4 5 3 4 3 4 
69 3 3 2 3 4 4 2 3 1 4 2 3 4 1 1 1 2 2 3 1 
70 3 4 1 1 1 5 3 2 5 5 5 5 5 5 5 5 1 1 1 5 
71 4 2 3 5 2 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5 4 5 2 3 3 
72 2 4 1 5 5 5 4 4 5 5 5 5 3 4 5 4 5 4 5 4 
73 1 1 3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 1 2 1 1 
74 5 3 2 3 1 5 4 4 5 3 5 3 5 4 5 4 4 5 5 3 
75 3 2 3 3 2 1 2 2 1 2 1 3 5 4 5 5 4 5 5 5 
76 3 5 2 2 5 2 2 5 3 5 4 5 3 5 2 3 5 2 2 3 





78 1 1 3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 1 2 1 1 
79 2 3 1 1 1 1 1 2 1 3 3 1 1 3 1 1 1 1 1 3 
80 3 3 2 1 1 5 3 3 5 3 5 3 3 4 4 5 3 4 3 4 
81 3 3 2 1 1 5 3 3 5 3 5 3 3 4 4 5 3 4 3 4 
82 3 3 2 1 1 5 3 3 5 3 5 3 3 4 4 5 3 4 3 4 
83 3 2 1 1 1 3 4 4 3 3 1 4 3 3 3 4 5 2 3 3 
84 2 1 1 1 1 3 1 3 3 1 3 1 1 1 2 1 1 1 1 1 
85 3 2 3 2 4 3 2 4 5 2 4 5 5 3 5 5 5 3 5 5 
86 3 3 2 1 1 5 3 3 5 3 5 3 3 4 4 5 3 4 3 4 
87 1 1 2 1 1 1 1 1 1 5 5 5 5 5 1 1 3 1 5 1 
88 1 1 3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 1 2 1 1 
89 5 5 3 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 2 2 5 2 5 5 
90 2 3 1 1 1 1 1 2 1 3 3 1 1 3 1 1 1 1 1 3 
91 5 5 3 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 2 2 5 2 5 5 
92 1 1 1 1 1 5 5 3 2 2 1 5 5 1 1 5 5 5 5 5 
93 1 1 3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 1 2 1 1 
94 4 3 3 4 1 5 3 4 5 3 5 5 5 3 4 5 5 2 3 3 
95 5 2 2 5 5 3 5 2 5 3 4 5 4 4 5 5 5 5 5 5 
96 3 2 3 3 3 4 3 3 4 2 3 3 2 2 4 3 3 3 4 2 
97 3 5 3 4 5 5 5 3 5 4 2 5 5 5 4 5 4 4 4 5 
98 3 4 4 5 3 3 3 4 5 3 4 5 4 3 3 5 3 5 5 3 
99 3 3 1 1 1 3 1 3 4 5 2 5 4 1 2 5 3 1 1 3 
100 3 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 3 5 5 5 5 
101 3 5 5 5 3 5 5 5 3 5 5 2 2 3 5 2 3 5 3 2 
102 4 2 3 3 5 1 3 2 2 2 4 2 2 2 2 2 1 3 4 3 
103 5 4 1 1 1 5 3 3 5 4 4 5 5 3 3 3 4 5 3 4 
104 3 1 2 2 1 2 2 1 3 1 1 1 3 1 2 3 1 2 2 3 





106 3 2 2 2 2 5 4 2 3 2 5 2 5 3 3 4 3 5 3 2 
107 5 3 4 5 2 5 3 3 3 4 1 5 3 2 4 5 3 5 2 3 
108 3 1 3 1 1 1 3 2 4 2 4 5 3 4 1 4 3 3 1 2 
109 4 3 4 5 3 5 4 3 5 5 5 4 5 5 3 4 1 5 3 4 
110 1 1 1 1 1 3 3 5 3 3 3 4 4 5 3 5 1 1 5 2 
111 3 2 4 4 3 4 5 1 4 4 2 3 5 5 4 4 4 2 1 1 
112 4 2 3 5 2 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5 4 5 2 3 3 
113 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 3 1 1 1 1 1 1 
114 3 3 2 1 1 5 3 3 5 3 5 3 3 4 4 5 3 4 3 4 
115 5 3 3 3 1 5 4 4 5 5 5 4 5 4 5 5 2 5 3 4 
116 3 4 2 3 1 4 4 2 5 5 5 5 4 3 5 5 3 5 2 3 
117 3 2 3 1 1 5 5 3 3 2 4 5 3 2 2 2 1 3 1 1 
118 3 3 2 1 1 5 3 3 5 3 5 3 3 4 4 5 3 4 3 4 
119 4 3 3 4 3 5 3 4 3 4 5 3 2 3 3 4 5 3 1 3 
120 3 2 2 3 1 5 3 4 4 4 5 3 3 5 3 2 5 4 2 1 
121 1 1 1 1 1 1 1 3 1 1 1 2 1 2 1 2 3 5 3 5 
122 5 3 3 4 1 5 4 3 4 5 5 2 5 5 3 5 4 5 2 3 
123 1 1 2 1 1 1 1 1 1 5 5 5 5 5 1 1 3 1 5 1 
124 4 5 4 3 3 5 4 2 4 3 3 5 4 3 5 4 2 5 1 2 
125 4 2 3 5 2 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5 4 5 2 3 3 
126 4 2 3 4 1 3 5 2 4 4 2 1 5 2 5 5 5 4 4 1 
127 3 3 2 4 2 4 3 5 3 2 1 5 1 1 5 3 3 2 1 4 
128 3 3 2 1 2 4 3 3 3 3 2 5 5 4 3 3 3 3 2 3 
129 3 2 2 3 2 3 3 2 1 4 3 2 2 3 3 1 3 1 1 2 
130 4 1 3 2 2 5 5 5 4 3 2 1 5 5 5 5 4 4 5 5 
131 3 1 3 3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 2 3 1 
132 1 1 1 1 1 1 5 1 4 3 2 1 3 2 4 2 2 2 2 1 





134 3 4 4 1 4 5 3 3 5 3 4 4 3 4 5 5 5 4 3 5 
135 3 4 3 5 3 5 5 2 4 3 5 4 5 4 1 1 1 4 3 4 
136 3 3 2 1 1 5 3 3 5 3 5 3 3 4 4 5 3 4 3 4 
137 2 1 1 1 1 3 1 3 3 1 3 1 1 1 2 1 1 1 1 1 
138 3 4 5 1 2 5 2 1 5 3 1 3 5 3 5 1 5 1 3 2 
139 2 3 3 1 1 5 5 1 5 2 3 2 5 2 5 5 5 3 4 4 
140 4 2 3 5 2 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5 4 5 2 3 3 
141 3 2 4 2 2 3 3 2 2 2 3 3 4 2 4 3 5 3 3 3 
142 4 5 3 1 3 5 2 3 4 3 2 2 3 3 4 4 2 3 2 2 
143 2 4 1 5 5 5 4 4 5 5 5 5 3 4 5 4 5 4 5 4 
144 3 3 3 3 2 5 4 4 4 2 4 4 5 4 5 4 4 3 3 2 
145 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 3 4 1 4 1 4 1 4 
146 4 3 3 4 1 5 3 4 4 4 5 5 4 3 3 4 3 4 3 3 
147 3 2 4 4 4 5 4 3 3 3 4 2 3 3 4 2 2 3 3 3 
148 3 1 3 2 1 3 3 3 2 3 2 1 3 3 2 1 1 1 1 1 
149 3 3 3 2 2 5 5 4 5 3 2 5 5 4 4 5 5 3 2 5 
150 4 3 5 5 5 1 5 4 3 3 4 3 2 3 5 1 3 3 4 3 
151 3 3 4 5 5 5 4 4 4 5 2 2 4 4 5 4 4 4 4 4 
152 3 2 5 5 5 5 4 3 5 5 3 2 5 5 5 5 5 5 2 5 
153 4 3 3 4 3 1 4 1 3 2 2 4 1 3 3 3 4 4 3 2 
154 1 1 1 1 1 1 5 1 4 3 2 1 3 2 4 2 2 2 2 1 
155 3 5 1 3 1 5 5 3 4 4 4 5 5 3 2 4 5 5 3 3 
156 3 4 4 1 4 5 3 3 5 3 4 4 3 4 5 5 5 4 3 5 
157 3 4 3 5 3 5 5 2 4 3 5 4 5 4 1 1 1 4 3 4 








VARIABLE: CALIDAD DE LA EDUCACIÓN 
 
Organización del contexto 
escolar 
Dotación de recursos  Procesos educativos Resultados educativos 
 P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 P9 P10 P11 P12 P13 P14 P15 P16 P17 P18 P19 P20 P21 P22 P23 P24 P25 P26 P27 P28 P29 P30 P31 P32 P33 P34 P35 P36 
1 4 2 3 2 3 3 4 4 5 3 2 3 3 4 5 3 4 2 3 2 3 3 3 2 3 3 4 5 3 4 5 3 4 5 4 3 
2 4 5 3 4 1 3 1 2 1 3 4 1 3 2 2 1 4 5 3 4 1 3 3 4 1 5 1 3 3 2 2 1 1 1 1 3 
3 3 3 2 2 1 3 3 3 3 2 2 1 4 3 4 5 3 3 2 2 1 3 2 2 1 2 3 4 4 3 4 5 3 4 1 2 
4 1 1 2 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 3 1 1 1 1 2 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 3 1 1 1 1 1 1 
5 3 2 3 2 4 3 2 4 5 3 2 4 5 3 5 5 3 2 3 2 4 3 3 2 4 2 4 5 5 3 5 5 5 3 5 5 
6 4 2 3 5 2 5 5 5 5 3 5 2 5 5 5 4 4 2 3 5 2 5 3 5 2 5 4 5 5 5 5 4 5 2 3 3 
7 2 3 3 4 2 4 4 4 4 3 4 2 3 4 4 2 2 3 3 4 2 4 3 4 2 3 3 4 3 4 4 2 2 4 2 3 
8 3 5 3 1 3 5 3 3 4 3 1 3 5 5 3 4 3 5 3 1 3 5 3 1 3 4 5 1 5 5 3 4 4 4 3 3 
9 5 3 2 3 1 5 5 4 5 2 3 1 5 5 5 4 5 3 2 3 1 5 2 3 1 5 4 5 5 5 5 4 3 3 2 4 
10 1 1 2 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 3 1 1 1 1 2 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 3 1 1 1 1 1 1 
11 3 2 1 1 1 5 5 4 3 1 1 1 5 1 3 5 3 2 1 1 1 5 1 1 1 3 5 1 5 1 3 5 2 5 5 5 
12 1 1 2 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 3 1 1 1 1 2 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 3 1 1 1 1 1 1 
13 3 3 3 3 3 5 3 2 3 3 3 3 5 4 4 2 3 3 3 3 3 5 3 3 3 4 4 2 5 4 4 2 3 4 1 3 
14 4 2 3 5 2 5 5 5 5 3 5 2 5 5 5 4 4 2 3 5 2 5 3 5 2 5 4 5 5 5 5 4 5 2 3 3 
15 4 1 2 1 1 5 5 1 4 2 1 1 4 3 1 1 4 1 2 1 1 5 2 1 1 5 1 4 4 3 1 1 1 1 4 4 
16 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 2 3 4 2 3 1 1 1 1 2 1 1 1 2 1 4 1 3 4 2 3 1 1 4 4 
17 4 3 3 1 2 5 3 3 4 3 1 2 5 5 3 5 4 3 3 1 2 5 3 1 2 3 2 5 5 5 3 5 4 3 3 4 
18 4 5 5 2 3 4 4 3 3 5 2 3 4 4 4 4 4 5 5 2 3 4 5 2 3 4 3 5 4 4 4 4 3 4 2 4 
19 5 1 4 4 5 5 5 5 5 4 4 5 1 5 4 1 5 1 4 4 5 5 4 4 5 5 5 3 1 5 4 1 3 4 1 2 
20 1 1 2 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 3 1 1 1 1 2 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 3 1 1 1 1 1 1 
21 3 3 4 5 5 5 4 4 4 4 5 5 4 4 5 4 3 3 4 5 5 5 4 5 5 5 2 2 4 4 5 4 4 4 4 4 
22 3 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 3 2 3 1 2 3 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 2 2 3 1 2 3 1 3 2 
23 5 5 5 5 5 5 4 4 5 5 5 5 5 5 1 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 1 5 5 5 5 4 
24 3 3 3 5 1 5 3 5 5 3 5 1 5 1 5 5 3 3 3 5 1 5 3 5 1 1 5 5 5 1 5 5 5 3 3 3 
25 3 1 2 2 1 2 2 1 1 2 2 1 1 3 5 3 3 1 2 2 1 2 2 2 1 2 2 1 1 3 5 3 1 1 1 1 
26 3 1 2 2 1 2 2 1 3 2 2 1 3 1 2 3 3 1 2 2 1 2 2 2 1 1 1 1 3 1 2 3 1 2 2 3 





28 3 3 3 4 3 5 4 4 5 3 4 3 5 5 5 3 3 3 3 4 3 5 3 4 3 4 4 4 5 5 5 3 3 4 2 4 
29 2 3 1 3 1 3 2 3 3 1 3 1 1 5 3 5 2 3 1 3 1 3 1 3 1 3 5 4 1 5 3 5 3 5 3 3 
30 1 1 2 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 3 1 1 1 1 2 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 3 1 1 1 1 1 1 
31 3 3 3 2 3 5 5 4 5 3 2 3 4 3 3 3 3 3 3 2 3 5 3 2 3 4 5 4 4 3 3 3 3 3 2 2 
32 5 4 1 2 1 5 5 5 5 1 2 1 4 3 5 5 5 4 1 2 1 5 1 2 1 5 5 4 4 3 5 5 5 4 3 3 
33 3 2 3 3 3 4 2 3 2 3 3 3 1 1 5 3 3 2 3 3 3 4 3 3 3 1 1 3 1 1 5 3 3 1 3 1 
34 1 1 3 1 1 1 1 1 1 3 1 1 1 1 2 2 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1 1 1 1 1 2 2 1 2 1 1 
35 2 3 3 1 1 5 5 4 5 3 1 1 4 4 5 4 2 3 3 1 1 5 3 1 1 3 5 4 4 4 5 4 4 4 2 3 
36 5 3 2 2 1 5 4 3 4 2 2 1 4 3 3 5 5 3 2 2 1 5 2 2 1 1 2 5 4 3 3 5 5 4 1 2 
37 1 1 2 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 3 1 1 1 1 2 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 3 1 1 1 1 1 1 
38 3 1 2 2 1 2 2 1 3 2 2 1 3 1 2 3 3 1 2 2 1 2 2 2 1 1 1 1 3 1 2 3 1 2 2 3 
39 1 1 2 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 3 1 1 1 1 2 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 3 1 1 1 1 1 1 
40 3 2 3 5 3 4 3 2 3 3 5 3 4 4 4 4 3 2 3 5 3 4 3 5 3 2 3 3 4 4 4 4 3 3 3 5 
41 3 1 2 2 1 2 2 1 3 2 2 1 3 1 2 3 3 1 2 2 1 2 2 2 1 1 1 1 3 1 2 3 1 2 2 3 
42 1 1 2 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 3 1 1 1 1 2 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 3 1 1 1 1 1 1 
43 1 3 2 1 1 5 3 1 4 2 1 1 1 4 4 2 1 3 2 1 1 5 2 1 1 1 2 5 1 4 4 2 1 3 1 3 
44 3 1 2 1 1 3 3 1 3 2 1 1 3 2 2 3 3 1 2 1 1 3 2 1 1 3 3 2 3 2 2 3 1 1 3 3 
45 3 3 2 1 1 5 3 3 5 2 1 1 3 4 4 5 3 3 2 1 1 5 2 1 1 3 5 3 3 4 4 5 3 4 3 4 
46 3 1 3 2 1 5 5 4 3 3 2 1 3 5 3 5 3 1 3 2 1 5 3 2 1 5 5 5 3 5 3 5 4 3 4 3 
47 4 3 2 4 3 5 5 3 4 2 4 3 5 5 3 4 4 3 2 4 3 5 2 4 3 4 3 2 5 5 3 4 4 3 3 4 
48 4 4 3 4 5 5 4 2 4 3 4 5 4 4 3 4 4 4 3 4 5 5 3 4 5 3 5 4 4 4 3 4 5 5 4 5 
49 3 3 3 4 3 5 3 3 4 3 4 3 4 3 4 5 3 3 3 4 3 5 3 4 3 3 3 5 4 3 4 5 4 2 4 5 
50 4 2 3 5 2 5 5 5 5 3 5 2 5 5 5 4 4 2 3 5 2 5 3 5 2 5 4 5 5 5 5 4 5 2 3 3 
51 1 1 3 1 1 1 1 1 1 3 1 1 1 1 2 2 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1 1 1 1 1 2 2 1 2 1 1 
52 1 3 3 3 4 4 4 1 1 3 3 4 2 1 5 3 1 3 3 3 4 4 3 3 4 1 2 4 2 1 5 3 1 3 2 2 
53 1 1 2 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 3 1 1 1 1 2 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 3 1 1 1 1 1 1 
54 1 2 3 1 1 5 5 1 4 3 1 1 5 5 5 5 1 2 3 1 1 5 3 1 1 3 2 1 5 5 5 5 1 1 4 4 
55 3 3 3 5 2 3 4 3 2 3 5 2 2 3 2 3 3 3 3 5 2 3 3 5 2 3 5 3 2 3 2 3 3 3 2 1 
56 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 3 1 1 1 1 3 1 1 2 
57 3 3 2 3 1 3 3 3 3 2 3 1 3 3 4 3 3 3 2 3 1 3 2 3 1 2 3 4 3 3 4 3 3 3 1 2 
58 2 5 3 5 1 5 3 1 3 3 5 1 5 2 3 5 2 5 3 5 1 5 3 5 1 3 4 4 5 2 3 5 4 5 3 4 





60 3 2 3 2 4 3 2 4 5 3 2 4 5 3 5 5 3 2 3 2 4 3 3 2 4 2 4 5 5 3 5 5 5 3 5 5 
61 3 2 2 1 1 3 5 3 5 2 1 1 3 1 3 5 3 2 2 1 1 3 2 1 1 4 4 3 3 1 3 5 5 3 1 1 
62 3 3 3 2 3 5 4 2 2 3 2 3 5 5 3 5 3 3 3 2 3 5 3 2 3 4 4 5 5 5 3 5 3 3 3 3 
63 5 4 4 3 2 5 2 4 5 4 3 2 4 1 3 5 5 4 4 3 2 5 4 3 2 4 5 5 4 1 3 5 4 4 2 2 
64 3 3 4 5 5 5 4 4 4 4 5 5 4 4 5 4 3 3 4 5 5 5 4 5 5 5 2 2 4 4 5 4 4 4 4 4 
65 3 3 3 4 3 5 3 5 5 3 4 3 4 5 3 5 3 3 3 4 3 5 3 4 3 3 5 5 4 5 3 5 3 3 3 4 
66 3 3 4 4 4 3 3 4 4 4 4 4 3 5 2 3 3 3 4 4 4 3 4 4 4 3 3 3 3 5 2 3 3 4 4 3 
67 1 1 2 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 3 1 1 1 1 2 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 3 1 1 1 1 1 1 
68 3 3 2 1 1 5 3 3 5 2 1 1 3 4 4 5 3 3 2 1 1 5 2 1 1 3 5 3 3 4 4 5 3 4 3 4 
69 3 3 2 3 4 4 2 3 1 2 3 4 4 1 1 1 3 3 2 3 4 4 2 3 4 4 2 3 4 1 1 1 2 2 3 1 
70 3 4 1 1 1 5 3 2 5 1 1 1 5 5 5 5 3 4 1 1 1 5 1 1 1 5 5 5 5 5 5 5 1 1 1 5 
71 4 2 3 5 2 5 5 5 5 3 5 2 5 5 5 4 4 2 3 5 2 5 3 5 2 5 4 5 5 5 5 4 5 2 3 3 
72 2 4 1 5 5 5 4 4 5 1 5 5 3 4 5 4 2 4 1 5 5 5 1 5 5 5 5 5 3 4 5 4 5 4 5 4 
73 1 1 3 1 1 1 1 1 1 3 1 1 1 1 2 2 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1 1 1 1 1 2 2 1 2 1 1 
74 5 3 2 3 1 5 4 4 5 2 3 1 5 4 5 4 5 3 2 3 1 5 2 3 1 3 5 3 5 4 5 4 4 5 5 3 
75 3 2 3 3 2 1 2 2 1 3 3 2 5 4 5 5 3 2 3 3 2 1 3 3 2 2 1 3 5 4 5 5 4 5 5 5 
76 3 5 2 2 5 2 2 5 3 2 2 5 3 5 2 3 3 5 2 2 5 2 2 2 5 5 4 5 3 5 2 3 5 2 2 3 
77 1 1 3 1 1 1 1 1 1 3 1 1 1 1 2 2 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1 1 1 1 1 2 2 1 2 1 1 
78 1 1 3 1 1 1 1 1 1 3 1 1 1 1 2 2 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1 1 1 1 1 2 2 1 2 1 1 
79 2 3 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 3 1 1 2 3 1 1 1 1 1 1 1 3 3 1 1 3 1 1 1 1 1 3 
80 3 3 2 1 1 5 3 3 5 2 1 1 3 4 4 5 3 3 2 1 1 5 2 1 1 3 5 3 3 4 4 5 3 4 3 4 
81 3 3 2 1 1 5 3 3 5 2 1 1 3 4 4 5 3 3 2 1 1 5 2 1 1 3 5 3 3 4 4 5 3 4 3 4 
82 3 3 2 1 1 5 3 3 5 2 1 1 3 4 4 5 3 3 2 1 1 5 2 1 1 3 5 3 3 4 4 5 3 4 3 4 
83 3 2 1 1 1 3 4 4 3 1 1 1 3 3 3 4 3 2 1 1 1 3 1 1 1 3 1 4 3 3 3 4 5 2 3 3 
84 2 1 1 1 1 3 1 3 3 1 1 1 1 1 2 1 2 1 1 1 1 3 1 1 1 1 3 1 1 1 2 1 1 1 1 1 
85 3 2 3 2 4 3 2 4 5 3 2 4 5 3 5 5 3 2 3 2 4 3 3 2 4 2 4 5 5 3 5 5 5 3 5 5 
86 3 3 2 1 1 5 3 3 5 2 1 1 3 4 4 5 3 3 2 1 1 5 2 1 1 3 5 3 3 4 4 5 3 4 3 4 
87 1 1 2 1 1 1 1 1 1 2 1 1 5 5 1 1 1 1 2 1 1 1 2 1 1 5 5 5 5 5 1 1 3 1 5 1 
88 1 1 3 1 1 1 1 1 1 3 1 1 1 1 2 2 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1 1 1 1 1 2 2 1 2 1 1 
89 5 5 3 5 5 5 5 5 5 3 5 5 5 5 2 2 5 5 3 5 5 5 3 5 5 5 5 4 5 5 2 2 5 2 5 5 
90 2 3 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 3 1 1 2 3 1 1 1 1 1 1 1 3 3 1 1 3 1 1 1 1 1 3 





92 1 1 1 1 1 5 5 3 2 1 1 1 5 1 1 5 1 1 1 1 1 5 1 1 1 2 1 5 5 1 1 5 5 5 5 5 
93 1 1 3 1 1 1 1 1 1 3 1 1 1 1 2 2 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1 1 1 1 1 2 2 1 2 1 1 
94 4 3 3 4 1 5 3 4 5 3 4 1 5 3 4 5 4 3 3 4 1 5 3 4 1 3 5 5 5 3 4 5 5 2 3 3 
95 5 2 2 5 5 3 5 2 5 2 5 5 4 4 5 5 5 2 2 5 5 3 2 5 5 3 4 5 4 4 5 5 5 5 5 5 
96 3 2 3 3 3 4 3 3 4 3 3 3 2 2 4 3 3 2 3 3 3 4 3 3 3 2 3 3 2 2 4 3 3 3 4 2 
97 3 5 3 4 5 5 5 3 5 3 4 5 5 5 4 5 3 5 3 4 5 5 3 4 5 4 2 5 5 5 4 5 4 4 4 5 
98 3 4 4 5 3 3 3 4 5 4 5 3 4 3 3 5 3 4 4 5 3 3 4 5 3 3 4 5 4 3 3 5 3 5 5 3 
99 3 3 1 1 1 3 1 3 4 1 1 1 4 1 2 5 3 3 1 1 1 3 1 1 1 5 2 5 4 1 2 5 3 1 1 3 
100 3 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 3 3 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 3 5 5 5 5 
101 3 5 5 5 3 5 5 5 3 5 5 3 2 3 5 2 3 5 5 5 3 5 5 5 3 5 5 2 2 3 5 2 3 5 3 2 
102 4 2 3 3 5 1 3 2 2 3 3 5 2 2 2 2 4 2 3 3 5 1 3 3 5 2 4 2 2 2 2 2 1 3 4 3 
103 5 4 1 1 1 5 3 3 5 1 1 1 5 3 3 3 5 4 1 1 1 5 1 1 1 4 4 5 5 3 3 3 4 5 3 4 
104 3 1 2 2 1 2 2 1 3 2 2 1 3 1 2 3 3 1 2 2 1 2 2 2 1 1 1 1 3 1 2 3 1 2 2 3 
105 3 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 3 2 3 1 2 3 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 2 2 3 1 2 3 1 3 2 
106 3 2 2 2 2 5 4 2 3 2 2 2 5 3 3 4 3 2 2 2 2 5 2 2 2 2 5 2 5 3 3 4 3 5 3 2 
107 5 3 4 5 2 5 3 3 3 4 5 2 3 2 4 5 5 3 4 5 2 5 4 5 2 4 1 5 3 2 4 5 3 5 2 3 
108 3 1 3 1 1 1 3 2 4 3 1 1 3 4 1 4 3 1 3 1 1 1 3 1 1 2 4 5 3 4 1 4 3 3 1 2 
109 4 3 4 5 3 5 4 3 5 4 5 3 5 5 3 4 4 3 4 5 3 5 4 5 3 5 5 4 5 5 3 4 1 5 3 4 
110 1 1 1 1 1 3 3 5 3 1 1 1 4 5 3 5 1 1 1 1 1 3 1 1 1 3 3 4 4 5 3 5 1 1 5 2 
111 3 2 4 4 3 4 5 1 4 4 4 3 5 5 4 4 3 2 4 4 3 4 4 4 3 4 2 3 5 5 4 4 4 2 1 1 
112 4 2 3 5 2 5 5 5 5 3 5 2 5 5 5 4 4 2 3 5 2 5 3 5 2 5 4 5 5 5 5 4 5 2 3 3 
113 1 1 2 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 3 1 1 1 1 2 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 3 1 1 1 1 1 1 
114 3 3 2 1 1 5 3 3 5 2 1 1 3 4 4 5 3 3 2 1 1 5 2 1 1 3 5 3 3 4 4 5 3 4 3 4 
115 5 3 3 3 1 5 4 4 5 3 3 1 5 4 5 5 5 3 3 3 1 5 3 3 1 5 5 4 5 4 5 5 2 5 3 4 
116 3 4 2 3 1 4 4 2 5 2 3 1 4 3 5 5 3 4 2 3 1 4 2 3 1 5 5 5 4 3 5 5 3 5 2 3 
117 3 2 3 1 1 5 5 3 3 3 1 1 3 2 2 2 3 2 3 1 1 5 3 1 1 2 4 5 3 2 2 2 1 3 1 1 
118 3 3 2 1 1 5 3 3 5 2 1 1 3 4 4 5 3 3 2 1 1 5 2 1 1 3 5 3 3 4 4 5 3 4 3 4 
119 4 3 3 4 3 5 3 4 3 3 4 3 2 3 3 4 4 3 3 4 3 5 3 4 3 4 5 3 2 3 3 4 5 3 1 3 
120 3 2 2 3 1 5 3 4 4 2 3 1 3 5 3 2 3 2 2 3 1 5 2 3 1 4 5 3 3 5 3 2 5 4 2 1 
121 1 1 1 1 1 1 1 3 1 1 1 1 1 2 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 2 1 2 3 5 3 5 
122 5 3 3 4 1 5 4 3 4 3 4 1 5 5 3 5 5 3 3 4 1 5 3 4 1 5 5 2 5 5 3 5 4 5 2 3 





124 4 5 4 3 3 5 4 2 4 4 3 3 4 3 5 4 4 5 4 3 3 5 4 3 3 3 3 5 4 3 5 4 2 5 1 2 
125 4 2 3 5 2 5 5 5 5 3 5 2 5 5 5 4 4 2 3 5 2 5 3 5 2 5 4 5 5 5 5 4 5 2 3 3 
126 4 2 3 4 1 3 5 2 4 3 4 1 5 2 5 5 4 2 3 4 1 3 3 4 1 4 2 1 5 2 5 5 5 4 4 1 
127 3 3 2 4 2 4 3 5 3 2 4 2 1 1 5 3 3 3 2 4 2 4 2 4 2 2 1 5 1 1 5 3 3 2 1 4 
128 3 3 2 1 2 4 3 3 3 2 1 2 5 4 3 3 3 3 2 1 2 4 2 1 2 3 2 5 5 4 3 3 3 3 2 3 
129 3 2 2 3 2 3 3 2 1 2 3 2 2 3 3 1 3 2 2 3 2 3 2 3 2 4 3 2 2 3 3 1 3 1 1 2 
130 4 1 3 2 2 5 5 5 4 3 2 2 5 5 5 5 4 1 3 2 2 5 3 2 2 3 2 1 5 5 5 5 4 4 5 5 
131 3 1 3 3 1 1 1 1 1 3 3 1 1 1 1 2 3 1 3 3 1 1 3 3 1 1 1 1 1 1 1 2 1 2 3 1 
132 1 1 1 1 1 1 5 1 4 1 1 1 3 2 4 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 3 2 1 3 2 4 2 2 2 2 1 
133 3 5 1 3 1 5 5 3 4 1 3 1 5 3 2 4 3 5 1 3 1 5 1 3 1 4 4 5 5 3 2 4 5 5 3 3 
134 3 4 4 1 4 5 3 3 5 4 1 4 3 4 5 5 3 4 4 1 4 5 4 1 4 3 4 4 3 4 5 5 5 4 3 5 
135 3 4 3 5 3 5 5 2 4 3 5 3 5 4 1 1 3 4 3 5 3 5 3 5 3 3 5 4 5 4 1 1 1 4 3 4 
136 3 3 2 1 1 5 3 3 5 2 1 1 3 4 4 5 3 3 2 1 1 5 2 1 1 3 5 3 3 4 4 5 3 4 3 4 
137 2 1 1 1 1 3 1 3 3 1 1 1 1 1 2 1 2 1 1 1 1 3 1 1 1 1 3 1 1 1 2 1 1 1 1 1 
138 3 4 5 1 2 5 2 1 5 5 1 2 5 3 5 1 3 4 5 1 2 5 5 1 2 3 1 3 5 3 5 1 5 1 3 2 
139 2 3 3 1 1 5 5 1 5 3 1 1 5 2 5 5 2 3 3 1 1 5 3 1 1 2 3 2 5 2 5 5 5 3 4 4 
140 4 2 3 5 2 5 5 5 5 3 5 2 5 5 5 4 4 2 3 5 2 5 3 5 2 5 4 5 5 5 5 4 5 2 3 3 
141 3 2 4 2 2 3 3 2 2 4 2 2 4 2 4 3 3 2 4 2 2 3 4 2 2 2 3 3 4 2 4 3 5 3 3 3 
142 4 5 3 1 3 5 2 3 4 3 1 3 3 3 4 4 4 5 3 1 3 5 3 1 3 3 2 2 3 3 4 4 2 3 2 2 
143 2 4 1 5 5 5 4 4 5 1 5 5 3 4 5 4 2 4 1 5 5 5 1 5 5 5 5 5 3 4 5 4 5 4 5 4 
144 3 3 3 3 2 5 4 4 4 3 3 2 5 4 5 4 3 3 3 3 2 5 3 3 2 2 4 4 5 4 5 4 4 3 3 2 
145 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 3 4 1 4 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 3 4 1 4 1 4 1 4 
146 4 3 3 4 1 5 3 4 4 3 4 1 4 3 3 4 4 3 3 4 1 5 3 4 1 4 5 5 4 3 3 4 3 4 3 3 
147 3 2 4 4 4 5 4 3 3 4 4 4 3 3 4 2 3 2 4 4 4 5 4 4 4 3 4 2 3 3 4 2 2 3 3 3 
148 3 1 3 2 1 3 3 3 2 3 2 1 3 3 2 1 3 1 3 2 1 3 3 2 1 3 2 1 3 3 2 1 1 1 1 1 
149 3 3 3 2 2 5 5 4 5 3 2 2 5 4 4 5 3 3 3 2 2 5 3 2 2 3 2 5 5 4 4 5 5 3 2 5 
150 4 3 5 5 5 1 5 4 3 5 5 5 2 3 5 1 4 3 5 5 5 1 5 5 5 3 4 3 2 3 5 1 3 3 4 3 
151 3 3 4 5 5 5 4 4 4 4 5 5 4 4 5 4 3 3 4 5 5 5 4 5 5 5 2 2 4 4 5 4 4 4 4 4 
152 3 2 5 5 5 5 4 3 5 5 5 5 5 5 5 5 3 2 5 5 5 5 5 5 5 5 3 2 5 5 5 5 5 5 2 5 
153 4 3 3 4 3 1 4 1 3 3 4 3 1 3 3 3 4 3 3 4 3 1 3 4 3 2 2 4 1 3 3 3 4 4 3 2 
154 1 1 1 1 1 1 5 1 4 1 1 1 3 2 4 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 3 2 1 3 2 4 2 2 2 2 1 





156 3 4 4 1 4 5 3 3 5 4 1 4 3 4 5 5 3 4 4 1 4 5 4 1 4 3 4 4 3 4 5 5 5 4 3 5 
157 3 4 3 5 3 5 5 2 4 3 5 3 5 4 1 1 3 4 3 5 3 5 3 5 3 3 5 4 5 4 1 1 1 4 3 4 







Anexo 3. Instrumentos 
 
Cuestionario de gestión educativa 
 
Instrucciones 
A continuación encontrarás afirmaciones sobre aspectos relacionados a la gestión educativa 
en la institución donde usted labora. Cada una tiene cinco opciones para responder de acuerdo 
a lo que describa mejor punto de vista. Lea cuidadosamente cada proposición y marque con un 
aspa (X) sólo una alternativa. Conteste todas las proposiciones. No hay respuestas buenas ni 
malas. 
1. Nunca 
2. Pocas veces 
3. A veces 
4. Muchas veces 
5. Siempre 
 
 DIMENSIÓN 1. DIMENSIÓN INSTITUCIONAL 1 2 3 4 5 
1 Los tiempos que se asignan para la ejecución de las actividades son 
proporcionales a su nivel de complejidad           
2 Se hace uso eficaz de los espacios disponibles de la institución educativa           
3 Se han establecido canales de comunicación formal entre directivos, docentes y 
padres de familia           
4 Las comisiones de trabajo actúan con suficiencia para cumplir con la tarea 
asignada           
5 Los actores educativos se desempeñan en función  a los acuerdos y 
compromisos establecidos           
6 Se respeta lo estipulado en el reglamento interno           
 DIMENSIÓN 2. DIMENSIÓN PEDAGÓGICA           
7 Los docentes desarrollan la tutoría de manera efectiva           
8 Los docentes evalúan según el enfoque de competencias      
9 El estilo de enseñanza del docente motiva el aprendizaje      
10 Los docentes generan vínculos afectivos con sus estudiantes           
11 Los docentes manejan diversas estrategias didácticas           
12 La planificación de unidades y sesiones se realiza adecuadamente 
           





13 Existe buena gestión de los recursos propios           
14 Existe una eficaz gestión de la jornada de trabajo de docentes y administrativos           
15 Los recursos materiales se gestionan de tal manera que todos los docentes tienen 
acceso a ello.            
16 Los directivos tienen relación formal y directa con la UGEL o el MINEDU           
 DIMENSIÓN 4. DIMENSION COMUNITARIA           
17 Docentes y directivos tienen buenas relaciones con los padres de familia       
18 La institución educativa realiza actividades para involucrar a la comunidad 
educativa en los procesos de aprendizaje      
19 La institución educativa realiza actividades para contribuir al desarrollo de la 
comunidad      
20 La institución ha establecido alianzas estratégicas con otras instituciones 



























Cuestionario de calidad de la educación 
A continuación encontrará algunas ideas sobre la educación de calidad que  se brinda a la IE. 
Cada una tiene cinco opciones para responder de acuerdo a lo que describa mejor su 
percepción.  
1. Nunca 
2. Pocas veces 
3. A veces 
4. Muchas veces 
5. Siempre 
Lea cuidadosamente cada proposición y marque con un aspa (X) sólo una alternativa, la que 
mejor refleje su punto de vista al respecto. Conteste todas las proposiciones. No hay respuestas 
buenas ni malas 
  DIMENSIÓN 1: ORGANIZACIÓN DEL CONTEXTO ESCOLAR 1 2 3 4 5 
1 
Los directivos, docentes y familias comparten visiones, ideas, concepciones 
y creencias comunes acerca de la IE.         
 
2 
Se realizan reuniones de trabajo colaborativo entre docentes para planificar, 
analizar prácticas y afrontar problemas que se presentan en el aula.         
 
3 
El equipo directivo impulsa, estimula y apoya la idea de escuela como una 
comunidad         
 
4 
Se programan las actividades escolares para dar respuesta a las necesidades 
educativas de los estudiantes         
 
5 Existe coherencia entre la programación curricular la práctica docente           
6 
Las aulas disponen de requisitos funcionales para el desarrollo de las 
actividades escolares         
 
 DIMENSIÓN 2: DOTACIÓN DE RECURSO          
 7 
Los recursos y materiales están disponibles para su uso por parte de todo el 
profesorado         
 
8 El docente utiliza los recursos y materiales de manera flexible          
9 
El alumnado dispone de materiales útiles y diversos para la actividad de 
clase         
 
10 
La sesión de aprendizaje se realiza utilizando una variedad de modalidades 
y soportes (visual, auditivo, táctil, icónico…)         
 
11 
Se unifican estrategias educativas entre todos los profesionales que inciden 
en el grupo-clase         
 
12 
Se llevan a cabo reuniones periódicas de coordinación del equipo educativo 
(profesorado que atiende al mismo grupo de alumnos)         
 





forma flexible teniendo en cuenta las necesidades de todos los alumnos 
14 
Se utilizan recursos de aprendizaje independiente para alumnos con ritmos 
diversos de asimilación         
 
15 
En la planificación de la sesión de aprendizaje se tienen en cuenta los 
conocimientos previos de los alumnos así como sus intereses y 
motivaciones         
 
16 
Se difunden principios metodológicos generales propias de la IE para que 
sean asumidos por todo el profesorado.         
 
 DIMENSIÓN 3: PROCESOS EDUCATIVOS          
17 
Se alterna el trabajo individual y el trabajo en pequeños grupos para 
desarrollar las actividades         
 
18 
Las programaciones de aula contemplan diferentes estrategias 
metodológicas para la realización de actividades         
 
19 
Se adaptan los contenidos de aprendizaje a los diferentes conocimientos 
previos de los alumnos         
 
20 
La programación tiene en cuenta criterios de progresiva complejidad de los 
contenidos     
 
21 
Se seleccionan y planifican el uso de ayudas técnicas en función del tipo de 
agrupamiento y organización de los apoyos         
 
22 
Los estudiantes conocen los objetivos que tienen que conseguir en cada 
unidad didáctica         
 
23 
Se motiva a los alumnos a que se hagan responsables de su propio 
aprendizaje     
 
24 Se enseña al alumnado a trabajar en colaboración con sus compañeros      
25 
La evaluación está centrada en los procesos de aprendizaje y no solo en el 
producto final     
 
26 
Existe un Plan de Acción Tutorial consensuado, coherente a las necesidades 
del alumnado     
 
 DIMENSIÓN 4: RESULTADOS EDUCATIVOS      
27 Se valora el logro de cada estudiante en función de su nivel de partida      
28 
La educación del alumnado se centra el aprendizaje de hábitos para 
desarrollar su vida con el mayor bienestar posible     
 
29 Se promueve la adquisición de valores de convivencia intercultural      
30 Se facilita el aprendizaje para la resolución dialogada de conflictos      





han propiciado el aumento en el número de alumnos 
32 
La participación en el centro se produce a través de todos los estamentos y 
en todos sus niveles     
 
33 Se guarda un registro de ausencias en cada materia      
34 La gestión de la convivencia es desde una perspectiva democrática.      
35 Las normas de convivencia son elaboradas y conocidas por todos,      
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2018 
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lucia.educa.6@hotmail.com 
Escuela de Posgrado 
Universidad César Vallejo Filial Lima Este 
 
Resumen 
La investigación tuvo como objetivo determinar la relación que existe entre gestión 
educativa y calidad de la educación en instituciones educativas del nivel inicial y primaria. 
La metodología fue de enfoque cuantitativo, tipo básico y diseño correlacional. La muestra 
estuvo conformada por 158 docentes de las instituciones educativas de los niveles de 
educación inicial y primaria de la Red 9 de la UGEL 01 de Lima Metropolitana, quienes 
fueron elegidos de manera probabilística. La técnica utilizada fue la encuesta y el 
instrumento para recolectar los datos fue el cuestionario.  Con el fin de determinar la 
validez de los instrumentos se usó el juicio de expertos y la confiabilidad fue calculada 
utilizando el método de consistencia interna. Los resultados hacen concluir que existe 
relación significativa (rho=,807; p<0,05), entre gestión educativa y calidad de la 
educación. Es decir, a mejor gestión educativa mayor calidad de la educación de las 
instituciones educativas. 
Palabras clave: gestión educativa, calidad de la educación, instituciones educativas 
 
Abstract 
The investigation had as objective to determine the relationship that exists between 
educational management and quality of the education in educational institutions of the 
initial and primary level. The methodology was of quantitative focus, basic type and I 
design correlacional. The sample was conformed by 158 educational of the educational 
institutions of the levels of initial and primary education of the Net 9 of UGEL 01 of 
Metropolitan Lima who were chosen in a probabilistic way. The used technique was the 
survey and the instrument to gather the data it was the questionnaire.  With the purpose of 
determining the validity of the instruments the trial of experts it was used and the 
dependability was calculated using the method of internal consistency. The results make 
conclude that significant relationship exists (rho = ,807; p < 005), between educational 
management and quality of the education. That is to say, to better management bigger 
educational quality of the education of the educational institutions. 
Keywords: educational management, quality of the education, educational institutions 
Introducción 
La educación y el aprendizaje elevan las 
aspiraciones, generan valores y, 
principalmente, enriquecen la vida de las 
personas. Por tanto, la educación de 
calidad es el motor de la productividad y, 
por consiguiente, del crecimiento 
económico de todo país y del mundo 
(Banco Mundial, 2018).  
No obstante, un análisis 
pormenorizado de la información 
disponible pone de relieve que en muchas 
partes del mundo los escolares no sacan 
provecho de la enseñanza debido a la 
calidad insuficiente de los sistemas de 
educación. Los niveles de 
aprovechamiento escolar son muy bajos 





medios, así como entre los grupos 
desfavorecidos de algunas naciones 
industrializadas. (Unesco 2018) 
América Latina ha logrado avances 
importantes en el aumento de la cobertura 
en todos los niveles del sistema 
educativo, mediante la inversión de 
mayores recursos, que permitió 
incorporar cada vez más a los sectores 
más marginados a la escuela. Sin 
embargo, los niveles de aprendizaje son 
en extremo bajos y desiguales, según se 
desprende de las pruebas nacionales e 
internacionales. Los niños y jóvenes 
latinoamericanos simplemente no están 
aprendiendo a niveles aceptables 
(Comisión para la educación de calidad 
para todos, 2016).  
A pesar de las mejoras observadas 
en algunos países de la región, América 
Latina se sigue distanciando con respecto 
al resto del mundo desarrollado y 
emergente. Hay evidencia creciente de 
que el sistema educativo no está 
construyendo las competencias que deben 
desarrollarse para el siglo xxi ni los 
recursos humanos necesarios para 
mejorar la productividad y promover el 
crecimiento con equidad (Comisión para 
la educación de calidad para todos, 2016).  
Entonces no basta con brindar escolarizar 
sino hay que educar con calidad. Lo que 
verdaderamente importa y genera 
rentabilidad es aprender y adquirir 
habilidades. Escolarización sin 
aprendizaje es una lamentable pérdida de 
recursos valiosos y de potencial humano 
(Banco Mundial, 2018). 
Según Díaz (2017), para alcanzar 
calidad de la educación, las instituciones 
educativas deberán reflexionar sobre las 
metas educativas que se proponen 
alcanzar, identificar y priorizar los 
desafíos que requieren superar para lograr 
las metas establecidas e implementar 
mecanismo institucional que les permiten 
dirigir sus acciones a la mejora 
permanente del proceso de enseñanza –
aprendizaje para asegurar que todos sus 
estudiantes alcancen una formación 
integral. Es decir, requerirán mejorar la 
calidad de la gestión educativa. Se 
entiende entonces gestión educativa como 
la capacidad que tiene la institución para 
dirigir sus procesos, recursos y toma de 
decisiones, en función a la mejora 
permanente del proceso de enseñanza-
aprendizaje y el logro de la formación 
integral de todos los estudiantes que 
atiende. Guirao (2012), define calidad de 
la educación como “aquella que asegura a 
todos los estudiantes la adquisición de los 
conocimientos, capacidades, destrezas y 
actitudes necesarias para equiparles para 
la vida adulta, es decir, sus logros son 
social y humanamente relevantes” (p. 
107). 
En el caso del Perú la calidad de la 
educación se vio evidenciada de manera 
rotunda. Hay más matriculas, más 
inversión pero la calidad aún es 
insuficiente por no decir limitado.  Ello lo 
demuestran las evaluaciones 
internacionales como PISA 2015 que 
posiciona al Perú entre los últimos 
puestos del mundo y las realizadas a nivel 
nacional, como son las pruebas ECE 
2016 (Minedu, 2017), que demuestran 
que más de la mitad de los estudiantes del 
país no comprende lo que lee y no pueden 
resolver problemas matemáticos, ambos 
considerados como indicador de los 
logros de aprendizaje de los estudiantes.   
Esto ha llevado al Ministerio de 
Educación a implementar políticas de 
desarrollo educativo centrado en cuatro 
ejes: infraestructura educativa, 
revalorización de la carrera docente, 
mejora de la gestión escolar y mejora de 
los aprendizajes. De todas ellas, el eje 
principal es la gestión educativa, por 
cuanto a través de ella se podrá conseguir 
una infraestructura adecuada, se 
fortalecen los desempeños pedagógicos y 
se planifican las acciones para lograr 
mejores aprendizajes.  
La gestión educativa se concibe 





de decisiones y realización de acciones 
que permiten llevar a cabo las prácticas 
pedagógicas, su ejecución y evaluación” 
(Botero, 2009, p. 3). Es una disciplina en 
la cual “interactúan los planos teóricos, 
políticos y prácticos cuyo o propósito es 
obtener una educación de calidad 
centrada en los aprendizajes, en el respeto 
a la diversidad y en la participación 
corporativa de la conducción de la 
institución educativa” (Minedu, 2011, p. 
26). 
Tomando estos aspectos, 
actualmente se incentiva al docente a 
gestionar la calidad, es decir, enfocarse a 
resultados en base a procesos y 
características de los estudiantes y la 
comunidad.   Se espera que mejorando 
los desempeños de gestión de los 
directivos, se podrá conseguir mejor 
calidad de la educación, bajo la premisa 
que ambas variables se hallan 
relacionadas, no obstante, se carece de 
estudios que validen dicho razonamiento. 
Es por ello que el presente estudio 
presente este propósito.  
 
Metodología 
La investigación fue básico, porque tuvo 
el propósito de contribuir a ampliar el 
conocimiento teórico de las variables de 
estudio (Valderrama, 2013)). El diseño 
fue correlacional, ya que “se realizan sin 
la manipulación deliberada de variables y 
sólo se observan los fenómenos en su 
ambiente natural para después 
analizarlos” (Hernández, Fernández y 
Baptista, 2014, p. 149).  
La muestra de estudio estuvo conformada 
por 158 docentes de instituciones 
educativas de los niveles de educación 
inicial y primaria de la Red 9 de la UGEL 
01 de Lima Metropolitana, los cuales 
fueron seleccionados a través de un 
muestreo probabilístico. 
La técnica empleada fue la 
encuesta, en vista que los datos son 
conseguidos a través de preguntas a los 
individuaos que conforman la muestra 
(Carrasco, 2009). Los instrumentos 
fueron el cuestionario de gestión 
educativa el cuestionario de calidad de la 
educación, elaborados por la 
investigadora. Su validez fue obtenida 
mediante el juicio de expertos y la 
confiabilidad fue calculada con el 
Coeficiente Alfa de Cronbach siendo el 
resultado 0.797 y 0.815 respectivamente, 
lo que significa que los instrumentos 
tienen alta confiabilidad. 
Los datos fueron recolectados en 
forma grupal, contando con el 
consentimiento informado respectivo. El 
análisis descriptivo es presentado en 
tablas de frecuencias y porcentajes; y la 
comprobación de hipótesis, se realizaron 
mediante la prueba Rho de Spearman.  
Resultados 
Tabla 1 






Deficiente 33 20,9 
Regular 80 50,6 
Excelente 45 28,5 
Total 158 100,0 
Calidad de 
la educación 
Deficiente 45 28,5 
Regular 82 51,9 
Excelente 31 19,6 
Total 158 100,0 
En la tabla 1, se presenta a descripción de 
los niveles de gestión educativa y calidad 
e la educación percibido por los docentes 
de las instituciones educativas del nivel 
inicial y primaria de la Red 09-UGEL 01- 
Lima Metropolitana.  Como se puede 
observar, las percepciones de gestión 
educativa (50,6%) y calidad de la 
educación (51,9%), tienden a ser de nivel 
regular. 
 
A continuación se procede a 
mostrar los resultados de la 
comprobación de hipótesis: 
H0: No existe relación significativa 
entre gestión educativa y calidad de la 
educación en instituciones educativas del 
nivel inicial y primaria de la Red 09-
UGEL 01- Lima Metropolitana, 2018. 





gestión educativa y calidad de la 
educación en instituciones educativas del 
nivel inicial y primaria de la Red 09-
UGEL 01- Lima Metropolitana, 2018. 
 
 
 Los resultados son: 
 
Tabla 2 
Correlación de Spearman entre gestión 













Sig.  . ,000 







Sig.  ,000 . 
N 158 158 
**. La correlación es significativa al nivel 0,01 
(bilateral). 
 
La tabla 2 muestra un coeficiente 
de correlación de Spearman positiva y 
significativa entre las variables gestión 
educativa y calidad de la educación 
(rho=,807; p<0,05), por lo tanto se 
procede a rechazar la hipótesis nula; es 
decir, Existe relación significativa entre 
gestión educativa y calidad de la 
educación en instituciones educativas del 
nivel inicial y primaria de la Red 09-
UGEL 01- Lima Metropolitana, 2018. 
 
Discusión 
Los resultados han evidenciado que 
existe relación significativa (rho=,807; 
p<0,05), entre gestión educativa y calidad 
de la educación en instituciones 
educativas del nivel inicial y primaria de 
la Red 09-UGEL 01- Lima 
Metropolitana, 2018. Esto significa que 
una efectiva gestión participativa donde 
se combinan los planos teóricos, políticos 
y prácticos a fin de alcanzar propósitos 
educativos centrados en la diversidad 
(Minedu, 2011) se relaciona con la 
obtención de niveles adecuados de 
conocimientos, capacidades, destrezas y 
actitudes necesarias que preparen al 
estudiante para actuar eficazmente 
durante la vida adulta (Guirao, 2012). 
Estos resultados concuerdan con lo 
reportado en la investigación realizada 
por Alarcón (2013), que demostró que la 
gestión educativa se relaciona 
significativamente con la calidad de la 
educación en las instituciones privadas. 
 
Conclusión 
Se logró determinar que existe relación 
significativa (rho=,807; p<0,05), entre 
gestión educativa y calidad de la 
educación en instituciones educativas del 
nivel inicial y primaria de la Red 09-
UGEL 01- Lima Metropolitana, 2018. Es 
decir, a mejor gestión educativa mayor 
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